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M O D Í F I O A . O I O N D E L á i S L B Y B S 
3n el ú timo C-msojo de ministros se 
hsn tratado los puntos do capital i m -
portancia para la rsdaccioa de un pro-
yecto de ley moiifi:anio las vigentes le-
yes municipal y provincial. 
Bste es un asunto que habían estudia-
do prsviamente los hombres de la actual 
tituaciór; poro sobre el cui l no so ha to-
mado SÚQ aousrdo dsfinitivo. 
L A S G A R A N T Í A S 
Ü O N Ó T I T U O I O N A L E S 
Se ha publicado en la "Craoota" el 
Eeal Decreto restableciendo las garan-
tías constitucionales. 
L I N A R E S 
Se halla gravemente enfarma la seño-
ra doña María Jovellar, esposa del gene-
ral Linares, por cuya razón no acepta 
éste el cargo de capitán general de Ma-
drid. 
S A N O H B Z G O M E Z 
Se dice que sará nombrado en su lugar 
el teniento general don JOLÓ Sánchez 
Gómez. 
M O T I N 
Anoche, y por cuestión de consumos, 
ocurrió un motín" en uno da los barrios 
estremos da esta Oírte- Los grupos que-
maron seis casillas y resultaron grave-
mente heridas cuatro personas. 
G O B E R N A D O R D E B á . R 0 B L O N A 
Ha sido nombrado gobernador civil de 
Barcelona, el señor La Roca. 
LA NOTA DEL DI 
E l de ayer fué otro domiogo a le-
gre, á pesar de la tristeza profunda 
qoe, s e g ú n algunos convencionales, 
ee ha apoderado de este pueblo al 
enterarse de que h a b í a sido apro-
bada por el Congreso americano la 
enmienda Plat. 
En el Ja i A l a i no h a b í a una l o -
calidad v a c í a y á las entradas se 
agrupaba una gran m u l t i t u d , d i s -
gustada por no haber podido pre-
senciar l a * u n c i ó n . 
E n Almendares suponemos que 
s u c e d e r í a poco m á s ó menos lo mis-
mo. 
En l a m a t i n é e d e P a y r e t u n l leno 
completo. 
Los paseos m á s animados que 
nunca. 
Los teatros de bote en bote. 
Los bailes de m á s c a r a s , como si 
t o d a v í a no hubiese empezado la 
cuaresma. 
Y á las doce de la noche aun se 
bailaba desfilando por delante de 
los balcones de esta r e d a c c i ó n la 
gran comparsa del A l a c r á n , que 
con sus ramos de luces y sus cantos 
africanos nos recordaba los t iempos 
de la abominable esclavitud, en que 
el a z ú c a r va l í a á diez reales y se 
apostaban las onzas por bocoyes en 
las vallas de gallos. 
¿ D ó n d e estaban los tristes? ¿ D ó n -
de los desesperados? 
Leemos algunos pe r i ód i cos revo-
lucionarios y nos parece escuchar 
los trenos de J e r e m í a s . 
D i r i g i m o s la vista á' la ciudad y 
vemos m á s a l eg r í a , m á s regocijo, 
m á s locura que en los cé l eb res car-
navales de Venecia. 
A las lamentaciones de los con-
vencionales contestan los del A l a -
c r á n con este est r ibi l lo: 
• 'Tú que la subiste 
Y a la ba j a r á s . " 
Y b á j e n l a ó no (se refiere á la 
bandera americana) entre tan to 
cantan y bailan y son felices. 
I m í t e n l o s los de la C o n v e n c i ó n , 
t ratando de sacar el mejor par t ido 
posible de este estado de cosas, ya 
que, por lo visto, nadie hace caso 
de sus indignaciones n i de sus lá-
grimas, y por lo menos así logra-
r á n estar m á s de acuerdo con el ca-
r á t e r y con los sentimieutos de sus 
electores. 
SENCILLO I SO LE M E 
T a l reHultó el acto verifi jado ayer 
en la capilla de la ' Q ilota de la P a r í 
s ima C o n c e p c i ó n " de la ' ' A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Oomeroio de la 
Habana ," oon motivo de celebrar sn 
primera misa, como c a p e l l á n de la 
A s o c i a c i ó n , el ilustrado presb í t ero don 
Felipe Aagnato ü a b a l l e r o . 
A d e m á s de los se i íores Romagosa y 
Móudpz, presidentes, respectivamente, 
de la A s o c i a c i ó n y de la Secc ión de 
Beneficencia, asistieron á tan bermeso 
acto varios miembros entusiastas de 
la A s o c i a c i ó n , algunos empleados de 
la Qainta y grao número de enfermos 
que acudieron presurosos á cumplir 
oon sus deberes de ca tó l i cos . 
Dieron realoe al acto y lo embelle-
cieron con su presencia, algunas se í io-
raa y señor i tas , familiares de asocia-
dos, asistiendo todos á la primera misa 
oon gran recogimiento y d e v o c i ó n . 
D e s p u é s de celebrado el Santo S a -
crificio, d ir ig ió la palabra á los fieles, 
en una hermosa, sencilla y sentida 
plát ica , el ilustrado Padre Caballero, 
secretario del Obispado, quien en nom-
bre de Su I l o s t r í s i m a , fe l ic i tó á los 
asociados con motivo de la importante 
mejora establecida por la Direct iva al 
nombrar para la Qainta un m é d i c o que 
atiende á los snfrimientos y enferme-
dades del alma al igoal que el i lustra 
do y c o m p e t e n t í s i m o cuerpo de profe-
sores médicos oon qne cuenta la Aso-
c iac ión , se esmeran en al iviar y curar 
las dolencias y enfermedades del cuer-
po, dando á los pobres enfermos los 
inefables oonsnelos de la re l ig ión ca tó -
lica, haciendo más l levadera la falta 
de salod é implorando en su auxilio el 
favor de Dios. 
E l Padre Caballero fe l ic i tó caluro-
samente á la Direct iva por aquella 
ineqn ívooa proeba de sn fe c a t ó l i c a . 
Nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
Romftgosa, dignamente secundado por 
el perponal de la A s o c i a c i ó n , o b s e q u i ó 
y a t e n d i ó oon la exquisita amabilidad 
que le es propia á los concurrentes qoe 
asistieron á la nrimera misa del cape-
llán de la Qa in ta de los Dependientes. 
^ ^ I T O & ^ mHa HníoYÜahwverdaderam^PlÍRO TAjuriitllM a cuanros se conocen en r^UBii. 
Produtío de los afamados^yinedos da la Scfélfr' 
- D A O de C O S E C H E R O S de 
E N { J S O T E L L A S . B O T E L T A S Y CUARTEROLAS. 
U N I O O S • M R O R T A O O R C S £BIA l í t A D£ ít/fcA 
A L O N S O C ^ H J N J C C S ^ \ 
C 368 1 MÍ 
OBISPO 100, EN " E L DORADO" OBISPO 100, 
En dist intas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A . Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, 2^ y 3 pesos plata. 
B o r c e g u í e s , Polacos, zapatos Botines, Olevelan y otros á 
3^ y 4 pesos plata. 
E L D O R A D O , a n t e s L A B A R A T A . 
Europa y America 
LA PROTECCIOIT A LOS ANIMALES 
F í i e t e en Alemania m a sociedad 
protectora de ion animal';*, que prco -
de en forma má« práct ica qne la de la 
pred icac ión de las idess. E l l a ba orea-
do bonos por valor de nn franco, que 
expide á los socios que lo deseen a d -
quirir. A s í , pues, cuando nno de estos 
socios proteotnres distingne un ooebe-
ro qne trata humanamente á las oaba 
Herías ó un mnohaobo compasivo para 
los animales, se aproxima y le entrega 
nno de aquellos bouoá á t í tn lo de gra-
tfioaoión. 
L a ú l t ima semana del año todos los 
bonos expedidos y presentados al co-
bro, se bacf n efectivos en la caja de 
la a soc iac ión , al portador. 
Bn Alemania se han modificado las 
oostnmbres respecto al traio que He 
-daba antes á i o s animales; por ejemplo: 
ya no se d á á las c a b a l l e r í a s eneran-
badas el pienso en saco, que pr ivaba 
de la respirac ión, si! o FU una { equetU 
cesta, que permite respirar l>brem«iite. 
E n aquel p^ís , donde los perros t i -
ran de los carritos para transportar 
leche, á estos v i í o a i o s se ha afiaiido 
una tabla en la parte delantera que, 
s a c á n d o l a cuando el carro e s t á parado, 
permite al perro scoatarae sobre el la 
CONGRESISTAS. 
A i se t i t o l a el calzado exc lus ivo de 
noevos modelos y est i les nnevos, qne 
ba rec ib ido y pnesfo á la ven ta boy 
á precios barntos sin competencia po-
sible. Realizamos los de rusia y g l a s é 
l e g i i i m » , 
H O B M A C U B A N A . 
C O K T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 plata. 
Para la bomedad p l a n t i l l a s de cor-
cho y tacoues de goma. 
57, Obispo esq, a Agniar. T. 513. 
C 151 4a-g Mz 
o 115 a2fi Jf> K 
BAIRE G R A N F A B R I C A D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, ] D e p ó s i t o general 
Guanalacoa, R e i n a n. 8 
Correos: Apartado n, 5. 1 H a b a n a . 
Telégrafo: Grenst. Teléfono; 1102. 
Se recomienda á los fumadores de buen eusto, el cigarro de legitimo papel arroz y 
pectoral Vainilla, que gon las eepecialldadee de esta marca/ 
Las ventajas qne ofrece el pape! Pectoral Vainilla, las podráo apreciar los consumi-
dores en el certificado que aparece á continaación.. pues los otros papeles que se ponen 
el consumo con el nombre de Pectoral, ion pintados cen substancia mineral, conocida 
vnlgarmente con el nombre de tierra síene, según podrá apreciarse analizándolos. 
E l que s u s c r i b e S e c r e t a r l o del L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de la H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i a t e r e a a r l o el 6r . J a i m e R i b a , des pro* 
í e s o r e s de es te L a b o r a t o r i o h a n a u a l i z a á o una m u e s t r a ds 
pape l l l amado v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , el cua l 
r e s u l t a no c o n t e n e r en s u tinte s u s t a n c i a n e c i v a a lguoa . 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n o /ozus a l tea 7 v a i n i l l a . 
Y á p e t i c i ó n del i n t e r e s a d o expido el p r e s e n t e en la 
H a b a n a á 2 1 de S b r e . de 1 9 0 0 . - - D r . E . A s e s t a •• Vo B ' E l 
D i r e c t o r , Dr. S a n t o s F e r n a n d e z . 
El papel Vainilla es fabr'cado por los Sres. Pablo M. Barra! é blío, de Capellades, 
propletancs de las grandes fábricas marca "Hija del Toro," quienes tienen privilegio 
por 20 años, y únicamente paede usar este nape'., segáa convenio, lae marcas de ci¿a-
troe B A I K E y LA E S P E C I A L I D A D , ^ ^ ' * 1 
A V I S O 
a] comercio 38 esta c i l á 
Porocritar* pública otorgada en esta oiadad 
ante e) notario D. Manuel Díaz Qalbm eo 20 del 
paeado mes, ba quedado disnelta la aociedad iu-
dnetrial que giraba hajo la razóa aocial de Cartelle 
y C?, dn Oo del tica de to-txr café eatablecido en 
la calle de la Mariua número ' i \ hab éadose b cbo 
cargo . B.'faardo <-arte le y Braje de todos los 
crédi OÍ acfiycB y pasivos de dkba soeledal, de 
que era tambiéa socio D. Oenaro López y Vsrsla, 
qnepor virtud de dieba escritura b quedado repa-
rado totalmente de ditbi sociedad, ti^níendo los 
negocios de la roitma ft nombre exuiusivo de in 
úiiico daiDo D. B rnardo Cartelle y Braje. 
1735 3d 10 la-11 
A V I S O 
780 k l l 81B-3IE 
Por esorltara otorgada este dia snre «I notario 
D. Carlos Lanrent be comprado á D. Joeé Mieaes 
Alomo las eziatencisi y e iseres del ertanleoimien-
to de so propisdad titulado E L MAHINO. si'.aado 
en el Surgidero de Batabaoó, cal e dtn la Indepen-
dencl j n 8; no bsciéndome cargo de los crédüos 
activo» n i pasivos del referiJo eitabiecimiento. poes 
eo oaio de r s ' t i r es por caeoUdelSr Mieles, lo 
qoe se bace público para general oonoeimirnla. 
Haliana, marzo 9 de ISOI —Eduardo^Iglesiat 
Vigoo LL28_ 8d- 0 la-11 
A V I S O 
A l C o m e r c i o d e e s t a c i u d a d 
Por escMlnra pública otorgada en eita oindad I 
ante el Notorio D Manoel Días Qoibus en 4 de 
febrero iiltimo, se bs ocnMitnido l a Sociedad m e r -
eant 1 que girará en esta plaza bajo la razón secial 
de Cartelle T MartlDet, siendo sooics D. Bernardo 
Cartelle y Biaie y D. Bsnfto Martines Sato, y i 
cargo la gerencia del referidp 8r. Cartelle, d e d i -
cinro e ees Sociedad al negocio de « ( v e r e s eo ge -
neral, c a f í y cantina, oon domicilio en la ca l l e de 
I» Marina n. 58. 17?0 ld-10 ls-11 
en vez de verse obligado á echarse 
sobre el polvo, el agaa ó el lodo qoe 
cuhra el terreno. 
INVENTOR ESPAÑOL 
BUSCANDO PATRIA 
E l ingeniero e s p a ñ o l D R a m ó n G a -
barró y Jnl ien ha inventado nna pila 
seoa admirable, qne prodnoe e n e r g í a 
e l é c t r i c a con ventaja asombrosa eobre 
todos los generadores e l é c t r i c o s cono* 
cidos. 
Oon las lamparas e l é c t r i c a s ordina-
rias se obtienen resoltados inveros ími -
les por lo grandes. 
Oon nna pila 0070 volumen no os 
mayor de 2 dec ímetros c ú b i c o s g a n ó 
el Sr . Qabarró el premio del Gabinete 
imperial de Londres en nn oonoarso 
de antomovilismo. 
E s t e laborioso ingeniero es t a m b i é n 
el inventor del correo e l é s tr ioo , mer-
ced al onal nna carta pnede recorrer 
en «flt« Aorvis la distancia qne hay e n -
tre Madrid y Par í s . 
E l Sr . Gabarró s a l d r á pronto para 
el extranjero. 
Algunos g ó b i e r n o s d e Baropa e s t á n 
en tratos oon el ingeniero e s p a ñ o l 
acerca de sns admirables inventos, 
para loa cuales no ha habido ambiente 
en la patria de aquél ; á pesar de en 
patriotismo y deseos de encontrar en 
E s p a ñ a el froto d e s ú s trabajos, el S r 
Gabarró , perdidas sns esperanzas, se 
ha visto obligado á poner sns descu-
brimientos en manos de extranjeros. 
ESPAÑA 
L O S R E C I E N T E * S U C E S O S 
E N P R O V I N C I A S 
E N S E V I L L A 
Sevilla 12 (1-40 madrugada.) 
P B T RDOS EN OASA 
DF5 ÜN O A T B D R Á T I O O 
Durante la noebe úl t ima han estallado 
varios petardos de pólvora sola que habían 
sido colocados, ignórase hasta ahora por 
quien, en el portal de la casa que habita el 
catedrát ico de esta Universidad D. Fran-
cisco Caso, significado por sus ideas t radi-
cionalistas. 
B N L A G O R Ü Ñ A 
Coruña 12 (J tarde.) 
Los estiidiantss de la Escuela de comer-
cio reo »rricron las calles dando vivas h la 
libertad, y visitaron las redacci'orfea de los 
periódicos p a n hacer constar qne no quie-
ren las vacaciones que se les ha concedido 
por el casamiento de la princesa, pues se-
gún dicen les son necesarios estos dias para 
repasar las asignaturas. 
Una comisión fué á visitar al gobernador 
civil haciéndole iguales manifestaciones. 
Recorrieron luego las ciliea dando ince-
santes vivas á la libertad. 
El orden no se ha alterado. 
E N V I L L A N Ü B V A Y G E L T R U 
UN ATITIOÜLO O O K T R á L A M R M O R I A 
D E B A L A Q U E a . — I N D I G N A C I Ó N D E L 
P U E B L O . — L A S C A S A S D E L O S C U R A S 
A P E D R E A D A S . 
ViUanueva 12 (7-45 noche.) 
A consecuencia de un remitido publicado 
en el Diario de ViUanueva y suscrito p u el 
reverendo Fontanals contra la memoria de 
D. Víctor Balaguer, se ha amotinado ol pue-
blo á los gritos de viva la libertad y mue-
ran los jesuítas. 
Los amotinados apedrearon las ca-as de 
los curas, rompiendo varios cristales y re-
pitiendo la pedrea ante la redacción del pe-
riódico católico La Defensa, de laque, ade-
más de los cristales, rompieron las puertas. 
Aunque la benemérita logró por el pron-
to disolver los grupos, la excitación sigue 
en aumento, engrosando las masas la mani-
festnción. 
Esta se ha dirigido á casa del cura Fon-
tanals, lanzando contra ella tan furiosa pe-
drea, que se ban roto basta las barandillas 
de los balcones. 
E N B I B A R 
San Fehas t i án 12 (8 10 noche). 
En Eibar se ha verificado hoy una nume-
rosa manifestación, qne ha recorrido las 
calles dando vivas á la liberdad y mueras á 
la reacción, sin que haya ocurrido incidente 
alguno ni se haya turbado para nada el 
orden. 
E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza 13 (3 35 tarde.) 
BANDO D E L G O B E R N A D O R 
Acaba de fijarse en las esquinas ol bando 
del Gobernador dando cuenta de la suspen-
sión de loa agentes de poliría que se tiene 
por culpablea de los lamentables sucesoa 
bcurridoa en esta capital. 
El acto de la primera autoridad civil ha 
causado excelente impreaión, y créese que 
con ello se calmarán los ánimos, que se ha-
llan por extremo excitados. 
En el bando afirma el señor Cañizares que 
sus deseos son que la ciudad vuelva á su 
normalidad acostumbrada. 
Añade que, hallándose dispuesto á exigir 
las debidas responsabilidades á los agentes 
de seguridad que en el "jercicio de sus fun-
ciones se hayan extralimitado de las órde-
nes recibidas, espora el fallo de los T r i b u -
nales que entienden en el esclarecimiento 
de los sucesos del lunes. 
Mientras se fijaba el bando, la benemér i -
ta tuvo que disolver unos pequeños grupos 
formados en la plaza do la Consti tución y 
calles afluentes. 
Zaragoza, 13 (2,15 tarde.) 
Supvnn pi-<we<»»ní...Se Inffola PII la acciíVn pop»» 
Inr. -• E-HIKIO de loa berltlosi Hasta ahora 
no ha l imeño oingiiuo. 
Varias entidades y corporacionos de las 
más importantes de esta capital t ratan de 
hacer uua protesta contra los incalificables 
atropellos de la policia. 
Insístese también por algnnos en la con-
veniencia de interponer la acción popular 
para el esclarecimiento de los hechos. 
Los heridos continúan graves; pero hasta 
ahora no ea, afortunadamente, cierto que 
haya muerto ninguno de ellos, como se 
ha dicho. 
A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O 
A F A V O R D E L A S V I C T I M A S 
El Ayuntamiento ha celebrado hoy sesión 
secreta, en que sa han tomado loa acuerdos 
siguientes: 
Protestar solemnemente de los sucesos 
del lunes. 
Hacer que se depuren las responsabilida-
des á que haya lugar, coadyuvando á la ac-
ción de la justicia, para que aclarados los 
hechos, se castigue á los culpables. 
Costear el gasto que ocasione la curación 
de los heridos, y caso de que fallezcan, en-
tregar á la familia 500 pesetas. 
Abonar á loa heridos sus jornales todo el 
tiempo quo dure au curación. 
Encabezar loa concejales la suscripción 
para aufragar loa gastos de la acción popu-
lar contra los capaantea de las desgracias. 
Abierta luego sesión pública, se aproba-
ron, por unanimidad, los anteriores acuer-
dos. 
E N G R A N A D A 
Granada, l'¿ (6,45 m a ñ i n a . ) 
I N S T R U Y E N D O S U M A R I A 
Desde anteanoche está constituido el Juz-
gado instruyendo sumaria por los sucesos 
aquí ocurridos. 
Actúan el juez don Gervasio Cruces y el 
escribano señor Prieto. 
Interviene en el proceso el teniente fiscal. 
Ei Juzgado ha becho varioa reconoci-
raientoa en el convento, observando rotos 
8') criatales. 
También ha reconocido la armería de la 
cal'e de Mesonp.s. qua in tentó asaltar un 
grupo la noche del alboroto. 
Ha sido denunciado el semanario E l Fe-
rrocarril , por la relación que hizo de los 
sucesoa. 
Han declarado cuatro padres jesuitas que 
estaban en el convento la tarde del domin-
go, y han confirmado que los disparos loa 
hizo la Guardia civil desde una ventana del 
piso bajo. 
El armero Ruiz Gómez niega qne dispa-
rase sobre el grupo que asal tó su tienda, 
diciendo que se limitó á huir. 
Un niño herido en dicha refriega y un 
sujeto que lo socorrió no vieron quien dia 
parase. 
Están citados para declarar el jefe, loa 
inspectores y los agentea de policía, loa re-
dactores de los diarioa locales, el presiden-
te de la Sociedad " L a Obrera" y otras per-
sonas. 
No ha sido posible encontrar, entre el 
gremio de ebanistas, un sujeto apellidado 
Barranco, del que se dijo que había sido 
herido en el bra^o de un balazo de fusil ha-
llándose frente al convento. 
DOS F R A I L E S A P E D R E A D O S . 
Esta tarde han sido apedreados des frai-
lea que iban en un coche, y á 1 ̂ s que el co-
chero, viéndose en grave peligro, les obligó 
á bajarse del vehículo y á esconderse. 
P O R L A N O C H E . — V A R I O S G R U P O S 
Esta noche se ha repetido el tumulto, 
siendo más numerosos los grupos quo ayer 
y dando los mismos gritos de viva la liber-
tad y mueran los jesuitas. 
La presenciado un escuadrón de la Guar-
dia civil bastó, sin embargo, para disolver 
los grupos 
E N V A L E N C I A 
G R A V E S S U C E S O S . 
Falencia 13 (11 noche,) 
E l e n t i e r r o d e l doctor F e r r a n d o . — 
M a n í e s t a c i ó n de l o s r e p u b l i c a -
o o s . - - A t a q u e á la c a s a de l o s je-
s u i t a s - ü n m u e r e o . - - D o a h e r i d o s . 
" - R e s t a b l e c i m i e n t o d e l o r d e n a -
T r i s t e a s p e c t o de l a p o b l a c i ó n . - — 
C o n j e t u r a s . 
A las tres de la tardo se ha verificado el 
entierro del antiguo republicano doctor 
D. Rufino Ferrando, director de los traba-
jos anatómicos de la Facultad do Medici-
na. 
El duelo estaba presidido por el rector 
de la l niver8idad¿ y aaistían á él numero-
sas personas, entre las que había muchos 
j republicanos. 
Terminada la ceremonia fúnebre, se or-
ganizó una imponente manifestación, que 
se dirigió frente á la Casas Consistoriales, 
dandó vivas á la libertad y pidiendo que 
fuesen arriados el pabellón nacional y r e t i -
radas las celgaduras que había en el bal-
cón 
Los manifestantes se dirigieron por la 
plaza de Castelar, bajada de San Francis-
co y calle de San Vicente, donde encontra-
ron otro entierro. La rainifastación so de-
tuvo, y todos los proeentea se descubrieron 
al paso del cadáver. 
Varios compraron tela negra é improvi -
saron una bandera, de t rás d é l a cual se d i -
rigieron á ¡a residencia de los jesuitas. 
Loa manifeatantea levantaron adi'quinea 
de la vía pública, part iéndolos en peda-
zos. 
Entonce? empezó una pedrea muy v io -
lenta contra la casa de los jesuí tas . 
Oyóse una voz quo decía-. " ¡ A d e n t r o ! " 
La puerta fué violentada, y ee precipi-
taron dentro del edificio algnnaa personas; 
pero una sección de la beneméri ta que es-
taba apoatada en el edificio se presentó en 
el dintel, apuntando con loa fusiles á los 
manitVatantes. 
Al mismo tiempo cayó sobre los guardias 
civiles una terrible lluvia de piodraa. 
Sonaron varios tiros. 
Un guardia civil re ultó fuertemente con-
tnsionaio en el cuello Parece que esa mis-
mo guardia hizo en el acto fueg >, produ-
ciéndose nna confusión extraordinaria. 
Resultaron tres heridos. Uno de ellos ca-
yó en la esquina de la Purísima, siendo re-
cogido y llevado á la Casa do Socorro d í 
de la cal'e de Serranos. Llámase Daniel 
Serrano Olivar. Tiene veintirréa años de 
edad, y vive en la calle de Raimes nu 3. 
El herido lo ha sido porba'a Mauser. Su 
lesión presenta el orificio de entrada en la 
región lumbar y la salida en el vientre. 
Deade luego se o m p r e n d i ó qce este inf lia 
moriría poco después. 
En efecto, Daniel Serrano falleció una 
hora más tarde. 
El gobernador tenia prevhraente apos-
tadas secciones de la beneméri ta de caba-
llería, que dieron cargas disolviendo el 
grupo. 
Este ae replegó en la plaza del Mercado 
donde fué objeto de otra car^a* Ni esta ni 
la anterior produjeron desgranas. 
LajEDayoria de os comercios cataban ce-
rradoa a! paso de los manifestantes. 
Se ha establecido en la sucurfal del B a n -
co de España un retén de la Guárela c i v i l . 
Las tropas están acuarteladas. 
El juzgado de guardia se ha trasladado 
A las Casas Consistoriales, á la de Socorro 
y á la residencia de los jesuitas para ins-
truir las oportunas diligencias. 
A las aeh y media se ha restablecido la 
tranquilidad materia', presentando la po-
blación nn aspecto triste, pues las tiendas 
están cerradas y loa t r anseún tes son muy 
escasos. 
C -ntinúan las precauciones. 
Los periódicos republicanos dicen que aa 
hacen gestiones p i r a que mañana se cie-
rren las tiendas en señal de protesta. 
El Círculo Valenciano ha acordado apla-
zar hasta el sábado el baile que tenía pre-
parado para mañana . 
Los trabajadf res han sido citado» para 
un meeting, que ee ce lebra rá m a ñ a n a en el 
Centro obrero, con objeto de auxiliar á loa 
huelguistas de Gijón. 
Loa teatros de la Princesa y de Ruzafa, 
únicns abiertos, han suspendido las funcio-
nes que tenían anunciadas para mañana . 
El gobernador conferencia ahora con el 
general. 
Asegúrase que si se reproducen los su-
cesoa violentos, se dec la rará el estado de 
sitio. 
E N M A L A G A . 
M á l a g a 13 ( 2 m a ñ a n a ) , 
DSSORDENES EN M Á L A G A 
Esta noche desembarcaron del vapor A l -
sace, que va al Brasil, cuatro frailea france-
ses. 
A l pasar por la calle de Larioa una tur-
ba de chiquilloa los siguió hasta la plaza 
del Siglo, donde se presentó la policía. 
L a turba se dlvidión entonces, recorrien-
do varias callea dando mueraa y algunos 
otros gritos, rompiendo los faroles del a lum-
brado público y los criatales de las casas. 
En la calle de la Carre ter ía se oyó un 
disparo. 
La redacción del Noticiero Malagueño, 
periódico nocedalista, fué apedreada, que-
dando rotos loa cristales y la placa del Co-
razón de Jesús . 
Las turbas pretendieron llegar hasta la 
residencia de los jesuitas, impidiéndolo la 
policia. • 
flan resultado con contusiones un guar-
dia del orden público y un sereno. 
El gobernador y el alcalde han permane-
cido en las calles hasta el completo resta-
blecimiento de la tranquilidad. 
E N B A D A J OZ 
Badajoz 13 f 1 45 tarde). 
# 
Desde ayer venía notándose b . i s t in te 
agitación entre los estudiantes. 
floy han salido en manifestación llevan-
do una bandera con este lema: ¡Vi/a 1 * l i -
bertad! y recorriendo las principaHs callos 
de la población dando vivas á loa principioa 
liberales. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C I 7 B A T I V A . V i a O M I » T B T B B C O I f • T I T T J T B l f T B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
.«395 •1» • y 61 
Lunes 11 de marzo de 1901 
FCMIOiN POR TANDAS. 
A l a s 8 7 1 0 . 
E l Fondo del B a ú l 
A las 9 7 l O 
I n s t a n t á n e a s 
A l a s l O 7 I D 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
I T E A T R O DE ALBISÜ 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Precios por la tauüs 
Orüléi > 2 00 
Paicot.. . . . . . • . ( l 25 
Lnceu ooo «ctr&a» 0 50 
Boiacs coc i aem. . . . . . , u 5J 
Anemo deienoii» . . . . . . . . . . . . 0 35 
Jdem de P a r a u o . O S O 
Soiraaa « e o e r a i . o ao 
Idem á lenuii» ó parado , ü f 
H T E D etfayo, la parodia de La Bohemia mn-
lada LA O O L F E M I A 
EE e t í s y o , 
374 
¡ ¡ E L E C T R A Ü 
de Galdói. 
11AM E S T O L , • b e y v e n d e S O M B R E R O S p a r a S E Ñ O R A S , h e c h o s p o r l a s m e j o r e s m o d i s t a s d e P A R I S , O b i s p o 3 2 . 
D I A R I O D E L.A M A R I N A - M a r z o 11 de 190t 
No hn ocnrrido n i r g á n iacidente desa-
grada bie. 
L a policía i b t escoltando á la j-ayentud 
rFcclar para evitar que otros elementos ia-
terviaiosea ca la maaifestacióa. 
Badajoz 13 (4 10 tarde). 
Daípuéa de enviado mi antecesor telegra-
ma; los mariif^stantos han arrancado laa 
placa» dei Corazón de Je¿dá qaa babia ea 
la? facbadaa de varias casaá. 
Frente á ia de los Sroa. Ayala, bao dado 
cna silba monumental, gritando contra los 
protectores de los jesnitaí". 
Algunas parejas de civiles castodian el 
Seminario. 
ENT G Ü A D A L A J A I Í A 
Ouadalajara 13 { 2 tardeJ. 
P E D R A D A S K N U N C O N V E N I O , —UNA 
M A N I F E S T A C I Ó N , 
Esta madrugada, después de las doce, 
ováronse dos fuertes detonaciones bacia la 
plazuela del Carmen, donde tienen eu casa-
njic:ón lea frailes franciscanos. 
Habían estallado do¿ petardos de pólvora 
ecla, que alguien colocó jua ío á la casa de 
lod leligiosoe. 
Eov, un grnpo do cuarenta estudiantes 
deí Instituto y de la Academia preparato-
r ia , su t ió por la calle mayor dando mueras 
á la reaccióa y á loa frailes. 
El inspector municipal Sr. Blesa y dos 
agentea de seguridad impidieron que los 
maciloatantea penetraran en la calle del 
Q&gjfiUí í !uf:£Q disoKieroa el grupo ca la 
pieza do Ssnto Domingo. 
Se dice que ol lunes por la noche llega-
ran nquí vestidos de seglares bastantes re-
Ugiopos, entrando en la población por el ca-
lcino del cementerio. 
E l H O i E DE M N D I E T A 
U n » cueva dBtnoc t rao ión de afecto 
y eitDfRtía, entre otras machas que le 
enorgcHeceo, acaba de r ec ib i r el popa-
Jar, e r é r g i c o y b ien q a e r í d o concajal 
don Pablo Mendieta. 
Lee nameroeos empleados de loa de-
partamentos del Qaa y Peeas y Medi-
das festejaron en la noche del s á b a d o 
. a l eefior M e c d í e t a cen ana e s p l é n d i d a 
eomida. 
E s p l é n d i d a hemos dicho, y no es na-
dada e x t r a ü o ei agregamos qne foó 
Eervida por E l T t l é g r a / o , restaorant 
cayo gneto y esmero eatftn por d e m á s 
eoreditadns en la Oabana. 
£ n nno de los salones de esta casa 
e6 e x t e n d í a la mesa, ampl ia , l á c l e n t e y 
cnaiada de üores . 
Cordial y an imada fné la comida. 
l í o otra cosa h a b í a de resa l ta r entre 
compafíerop, de t rabajo a l l í anides por 
una sola idea y ana misma aspirac ión . 
D e esta idea y esta asp irac ión foc-
rob fieles in térpretes las palabras del 
joven don J o a q a í n Baral t , qoe á nom-
bre de los organizadores de aqael acto 
y en elocuente perorac ión s igni f icó al 
B e ü o r Mendieta el profando aprecio 
qne en todos sas c o m p a ñ e r o s d e ofici-
n a ha sabido captarse con la rectitad 
de principios, el acierto de eos dispo-
fiioiones, la e n e r g í a de sa carác ter y la 
penóros idad ó h i d a l g u í a de todos sus 
actos. 
M á s qae el jefe—dijo Baralt—vemos 
¿odos en Pablo Mendieta al amigo. 
E l general Alejandro R o d r í g u e z , in-
vitado á la comida, e x c u s ó «a asisten-
c i a en atenta c o m u n i c a c i ó n . 
Amigos del popular í s imo Concejal, 
qne presenciaban aquel acto de confra-
ternidad, expresaron sn a d h e s i ó n con 
palabras ó por escrito. 
E l festejado hizo qae el precioso r a -
*ao de llores que decoraba el centro de 
l a meea fuese dedicado á la i lustre Con-
deea de Romero. 
Y aeí, con rasgo tan s i m p á t i c o de 
g a l a n t e r í a , tuvo t é r m i c o feliz aquella 
fiesta. 
i l l i f i i 
IBOBNOIO 
Perico, 10 de Mareo de 1901. 
(Por te'6grafo.) 
DIARIO DE LA MARINA,—Dabaoa. 
A l medio día de hoy se doolaro un vio-
lento incendio en los cañaverales de la 
finca S a n M a n u e l , propagándose al 
flemolido ingenio S a n J u a n . Se qce-
maron ochenta mil arrobas de caña para-
da y tres caballerías de retoño. 
Tícese qne el incendio fué casaal 
Mil Corresponsal. 
S E E E N A T A 
L a serenata que el cuepo de Bombe, 
roa del Comercio t e n í a proyectada pa-
r a esta noche en honor de ou primer 
jefe honorario, general Leonard Wood, 
h a sido pospuesta para la ñocha del 
p r ó x i m o jueves. 
Se ha extraviado 
•n perro perdiguero, coior c*aelo, entiende por 
Jhosolst». Kl qaa lo entregue e a M o o t e ü ) te le 
gr,it ñcari. 1763 la-11 3 1-12 
L I C O R de B R E A 
V K G E T A L 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z / 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, sou !a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GOMZALCZ 
es el que mejor combate Jos 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga: puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR 0£ BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA D t GONZALEZ con 
otros quo llevau nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
ECTICAyDROGÜEEIASeS.JOSÉ 
Habana 112. Esquina á Laroparilia, 
Y en todas Fas Boticas acredltadüs 
tíe ia Isla de Cuba. 
BANDOLEEISMO 
E l Alcalde municipal de Caja de 
Pablo ha pasado los telegramas si-
guientee al Secretario de Es tado y 
O o b e r n a o i ó r ; 
•'Corralillo, mayo 10 de 1901. 
**Martín Kioo y tres máa armados 
estovieror en la noche de ayer y exi-
gieron cien centenes al vecino L i n o 
Brito ." 
"Sierra Morena, mayo 11 de 1901. 
"Por la pol ic ía rural y municipal 
fueron oapturadoa los bandidos Cami-
lo y Manuel F e r n á n d e z y Pablo Ort iz 
y el cómpl i ce Joaé C r u z . 
Se ocuparon un r e v ó l v e r , un remiog-
ton y una tercero1 a y las fuerzas s i -
gnen en activa n e r s e c a c i ó n para cap-
turar á E i c o . — V ú l i e r a , " 
E n la madrugada del jueves, tres 
hombres desconocidos, armados, e x i -
gieron 150 centenes al señor don F r a n -
cisco Caballero, d u e ñ o de la finca "San 
Joeé'^ sita en Sabanil la del Enoomon 
dador, a m e n a z á n d o l e de muerte si no 
los entregaba. 
E l señor Caballero se n e g ó á darles 
lo qoe ped ían , y los malhechores t r a -
taron de secuestrarle á BU hijo Do-
mingo. 
L a pol ic ía sa l ió en peraeonoión de 
los bandidos. 
E L ALCANTARILLADO 
E n la Oaoeta del jueves se ha publi-
cado el pliego de condiciones para la 
subasta de las obras de alcantari l lado 
y p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad, prece-
dido de la reso luc ión del Gobernador 
militar de la isla, da 28 de Enero últi-
mo y de la cual dimos cuenta oportu-
namente. 
E l pliego de condiciones e s t á en in-
g l é s y oaupa catorce planas de la Oa-
oeta. 
E L MUERMO Y LA TUBEROÜLOSIS 
E s t a m a ñ a n a se reunió la Comis ión 
especial nombrada por el Gobernador 
Militar de la is la para la) profilaxis del 
muermo y de la tuberculosis. 
Se acordó invitar á los d u e ñ o s de es-
tablos de ganado de todas clases de es-
ta ciudad, para que concurran á una 
reunión para convenir la forma de ar-
monizar los intereses de los mismos con 
las medidas que han de ponerse en eje-
cuc ión . 
Dicha junta se e feotuará el miérco-
les próx imo , á las diez de la m a ñ a n a , 
en la Secre tar ía de Estado y Goberna-
c ión. 
BASURAS. 
Varios vecinos de J e s ü s del Monte 
nos supl ican llamemos la a t e n c i ó n de 
quien corresponda hacia el d e p ó s i t o do 
basuras q ue existe en la calzada de 
Concha número l , donde se lia esta-
blecido un corral de cerdos. 
Dichos vecinos e s t á n alarmados por 
ia plaga de moscas qoe ha iova dido 
dicha barriada, capaz de hacer desa-
rrollar una epidemia. 
L a s moscas no solo molestan á ios 
vecinos sino á los pasajeros de los ca-
rros y ó m n i b u s de J e s ú a del Monte, 
que á cientos penetran en ellos. 
LA C A R R E T E R A DE ARTEMISA 
A CAYAJABOS 
S*» ha ordenado qoe por el Ingenie-
ro Jefe del distrito de P inar del R io 
se proceda desde luego al reconoci-
miento y ta sac ión de los terrenos de 
propiedad particular que han de ser 
ocupados por la carretera de Artemisa 
á Cayajabos, comenzando por los de 
la finca uMagin," 
BOTE ZOZOBíTADO 
Los menores Mariano, R a m ó n , L u i s 
y Bruno Barrios, vecinos de la calle de 
Mercaderes 16 1 2 , alquilaron ayer á 
la una de la tarde el bote Engracia , 
folio 228, con objeto de pasear, tenien-
do la oesgraoia que al llegar frente al 
Morro se volcara dicho bote,.el cual 
d e s a p a r e c i ó en el acto. 
Los citados menores tuvieron la 
suerte de salvarse debido al pronto 
auxilio que le pres tó el g ü a d a ñ o Fíor 
de Cuba del qoe es patrón don Sa lva-
dor Miró. 
E l bote Engracia que n a u f r a g ó no 
llevaba patrón . 
Los menores n á u f r a g o s y el patrón 
comparecerán hoy eo la corte de la 
c a p i t a n í a del puerto para prestar de-
c larac ión . 
EN OUANTÁNAMO 
Ultimamente ha sido destruido por 
nn incendio el poblado que estaba ai 
E s t e del ingenio L a I t a b t l , q u e m á n -
dose 32 casas. 
E l incendio se achaca á una chispa 
sal ida de un c a ñ a v e r a l que se que-
maba en la colonia " L a L n l s a . " 
E L P A E T O D S L O S M O N T E S 
L a fábn la de I r i a r t e se puso en ac-
c ión ayer á medio d í a a l efectuarse la 
p s e u d o - m a n i f e s t a c i ó n e a obsequio del 
Superintendente malogrado de I n s -
trucc ión P ú b l i c a , don Alejandro María 
L ó p e z . 
A pesar de la tarjeta postal dirigida 
á los maestros aprobados por obra y 
gracia del susodicho Superintendente, 
—para quien no h a tenido la prensa nn 
eco de s i m p a t í a — y en cuya tarjeta se 
les excitaba á protestar contra "la ini-
cua c a m p a ñ a " que se hace con rara 
unanimidad, no acudieron á la mani-
fe s tac ión m á s que 19 mujeres, incluso 
tres n i ñ a s de ocho a ñ o s y 22 hombres. 
¡Luc ida m a n i f e s t a c i ó n ! 
BANQUETE 
Nuestro antiguo amigo el s e ñ o r don 
Pedro Llovera,qae durante largos a ñ o s 
viene figurando como cajero en la im-
portante casa importadora de esta pla-
za de los Sres. J . Baloel ls y Cn, i n v i t ó 
ayer demingo á muchos de BUS ami-
gos, entre cuyo n ú m e r o nos contamop» 
á nn banquete con el doble motivo de 
hallarse completamente restableoido 
de la grave o p e r a c i ó n qne sufr ió en la 
quinta " L a P u r í s i m a O o n o e p c í ó n " y 
de embarcarse para E s p a ñ a dentro de 
breves d ía s . 
A l banquete, que fué e s p l é n d i d o y 
se e fec tuó en casado los Sres. Baloells, 
concurrieron los D r e s . Moas, afortuna-
do operador del anf i tr ión , y Zure l l , los 
Sres. Romagosa, B a r r a q u é , Codina, 
Mac ías , y otros reputados comercian-
tea, el director del Av i sado r Oomeroial, 
Sr. López Se^a, el L d o . Pu ig , y ma-
chas otras personas conocidas y apre-
ciadas. 
Hubo calurosos y expresivos brin-
dis en honor del D r . Moas, de la A s o -
ciac ión de Dependientes del Comercio 
y su e s p l é n d i d a quinta y de c a r i ñ o s a 
despedida al Sr . L l o v e r a , á quien de-
seamos feliz viaje. 
B O M B E R O S D E L O O M S B O I O 
H a b i é n d o l e sido aceptada la r e n u n -
cia qne de sn cargo de vocal del Co-
mité Directivo de! Mny Benéf ico Cuer-
po de Bomberos del Comercio p r e s e n t ó 
el Sr. D, E l i a s Miró , h a sido nombra-
do para ocupar d icha plaza, nuestro 
apreciable amigo el distinguido joven 
D. Carlos Garc ía P e ñ a l v e r . 
May acertada ha sido la e lecc ión 
del joven Garc ía P e ñ a l v e r , pues dadas 
las s i m p a t í a s que siempre ha mostrado 
por dicha inec í tnoión , su ingreso en 
ella será de gran uti l idad para el 
Caerpo de Bomberos. 
Celebramos so nombramiento. 
ECONOMÍAS 
H a n sido suprimidas las estaciones 
telegráflcaa de Songo, P a l m a Soriano 
y J i g u a n í , porque no cobren los gas-
tos que ocasionan. 
P R E M I O 
Los d u e ñ o s del "Centra l T r i n i d a d " 
ofrecen ñ'JO pesos oro a l qne descubra 
á les autores de las oandelao que se 
dan á veces á loa c a ñ a v e r a l e s de eoe 
ingenio-
L A P O L I C I A 
A u n no han sido pagados al Cuerpo 
de P o l i c í a loa haberes correspondientes 
al mes de febrero ú l t i m o . 
Con ente sistema no ea posible exigir 
á nadie el exacto cumplimiento de s ú s 
deberes. 
Como consignamos eiemure las que-
jas del públ ico contra la P o l i c í a , con-
signamos hoy las do la P o l i c í a oontra 
los qoo tienen el deber de pagarla, sea 
el Ayuntamiento, sea el Estado. 
Creemos que el general C á r d e n a s , 
jefe del Cuerpo, debe gestionar el 
pronto pago de sus haberes á loe agen-
tes á sus órdenes . 
E s muy difícil cumplir honradamen-
te sintiendo hambre. 
A L C i L D B D E M A N A G U A 
O a sido nombrado Alca lde Munic i -
pal de Managua, don E v a r i s t o G a r c í a 
G ó m e z . 
INCAUTACION SUSPENDIDA 
E l Gobernador Mil i tar h a dispnosto 
qoe el Gobernador C i v i l de Santiago 
de Coba suspenda ia i n c a u t a c i ó n del 
t r a n v í a sobre el muelle real de aquel 
puerto de que son cenoesionarios loa 
señores Inglada y C o m p a ñ í a . 
S U S P E N S I O N 
E l Comisionado de las Escuelas ha 
suspendido de empleo y eneldo al se-
ñor don Mariano Roban, Secretario 
de la Junta de E d u c a c i ó n d é l a Sa lnd , 
á virtud de repetidas quejas produci-
das oontra ei mismo. 
ESTADOSJMDOS 
Servicio do la Prensa Asoc 
De hoy. 
Nueva York, Marzo U . 
E L "SMNEOA" 
Prosodents do la Habana ha fondsado 
sin novedad en esto puerto el vapor &£-
ñ e c a , de la casa de Ward. 
Nueva York, Marzo 11. 
E L A Z U C A R 
Las esistensias de asneares crudos en 
esta plaza» en primeras manos, ascienden 
á 5 621 toneladas contra 5-194 qne había 
en igual fecha el año pasado. 
Nueva York, Marzo 1L 
MOTIN A B O R D O 
B vapor inglés que varó en las restin • 
gas de cabo Look-out en sn viaje proce-
dente de la Habana^ después de arrojar 
parte de su carga, fué puesto á flote, ha-
biendo llegado á este puerto. 
Doce de sus tripulantes se amotinaron 
7 al llegar á esta han sido puestos á dis-
posición le las autoridades) quienes los 
han mandado á la cárcel. 
Washington, Marzo 11. 
DERECHO D I F E R E N C I A L 
L a tesorería ha publicado la noticia 
quo se publica anualmente participando 
que se impondrá un derecho diferencial 
álos azúcares que se importen en los 
Estados Unidos, procedentes de puertos 
holandeses* 
El importe del derecho fijado para oste 
año es un poco inferior al que regía el 
ano anterior. 
Madrid, Marzo I I -
M O T I N . 
Una turba apedreó anoohe á les em-
pleados de consuma é incendió diez de 
las casillas del resguardo. 
El gobernador civil so presentó en e] 
lugar de la oonrrencia y logró restablo-
cer el orden. 
V A R A D U R A 
El coñenero "Penca de León" se halla 
varado cerca de Iluelva. 
EN L I S B O A 
El "Ilaraldo da Madrid" publica ía no-
ticia do haber ocurrido en Lisboa nuevas 
manifestaciones anti clericales que h i -
cieron necesario pedir susilio á la guar-
dia municipal que se encuentra, con este 
motivo, patrullando las calles-
Se ha establecido allí una severa cen-
sura telegráfica. 
Londres, Marzo 11: 
D E W E T 
Se ?.nuncia que el general boe;* ¡Dfiffdi» 
con cuatrocientos hombres, ha logrado 
abrirse paso entre las columnas inghsa í . 
dirigiéndose después haci¿ el Norte. 
P t k i n , Marzo 11 . 
L I - H Ü N G - C H A N G 
El príncipe Li-Hun^-Chang SD en-
cuentra gravísimo y ios méliess. que le 
asisten dicen que suv l i apsn ie d^ OD 
hilo. 
Nueva Y o r k , Marzo 1 1 . 
L A E X T R A C C I Ó N D E L M Á l S ' E 
Á bordo del vapor M é j c i c o , qu3 salió 
de este puerto para el de la Habana el sá-
bado último» embarcó el representa-ito 
de la casa de Chamberlain & Ce, de Chi-
cago, que ha contratado cen el Gobierno 
la extracción del casco del M a i n e y del 
vapor-correo A l f o n s o X I I . 
El representante de la referida casa 
lleva el encargo do dar principio inmedia-
tamente á los trabajos'de ej:lraoc!ón re-
ferida. 
Washington, Mar«o 11 . 
V I S I T A D B I N S P E C C I Ó N 
El general en jefe del ejército de los 
Estados Unidos, general Miles, y su es-
tado mayor, saldrán para Ciba el jueves 
próximo, para hacer una visita do ÍUL-
peccíón. 
NO V E N D R A N M A S S O L D A D O S 
En los centres oficiales so asegura que 
no hay la menor intención de anmentar 
las fuerzas del ejército de ocupación en 
la isla de Cuba. 
P a r í s , Marzo 1 1 , 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido en esta capital Mr. Fran-
cls MctthiessoD, uno da los principales y 
más influyentes directores del trust azu-
carero titulado A u i e r i c a n S u y a r 
R e / i u i u f f C o m p a n y . 
Nueva York, Marzo 11. 
B U E N A S N O T I C I A S D E C U S A . 
El corresponsal cn Washington de 
T h e New Y o r k U e v u l l , telegrafía 
que ol Presidente Mr. Me Kmley ha re-
cibido noticias cumamentc satisíacterias 
do la isla de Cuba, 
El mismo 'ccrreeponsal añade que la 
supreción de les derechos de exportación 
sobre el tabaco sa espsra que será la cau-
sa de que auTienton los sentimientos be-
névolos por psrte de les- cubanos bacia los 
Estados Unidos. 
Aust ín , (Tejaa), marzo 11 . 
UN T O R N A D O 
Un temado ha vicitado una parto de es-
te Estado, destruyendo parcialmente á 
Wil l 'e Pcint, y matando á c:bo personas. 
Londres , Marzo 11 . 
E L C A N A L D 3 N I C A R A G U A 
SI tratado vigente, Ciayton-Eul wer^ 
entre los Estadcs Unidor ó Inglaterra re-
ferente ál s apertura de un canalintoroceá 
nico á través dsl istme de Dcrien^ que el 
Gro para forro á 4 reales. 
Burato á 2 reales, 




Muse l inas de seda, 
Siffcnes rizados, 
G-asas l i sas . 
C h a l e s de blonda á 10 reales, 
Punto ruso doble 6 T 4 de ancho. 
Punto con lazos y florones. 
Punto de blonda doble. 
Punto de Chant i l ly , 
Punto Infanta de l ista, formando e n t r e d ó s , 
Cap i tas de encaje cen p a s a m a n e r í a . 
Cha le s de legitfma blonda e s p a ñ o l a , 
de un c e n t é n en adelante. 
Granad ina bordada con aplica-
c a c i ó n de encaje ds seda, 
Y una gran colección de tüHás americanas para visos y 
forros desde 9 centavos en adelante. 
Precios muy baratos; de realización en 
Los Estados Unidos 
San Kaíael y Galiano, al lado de la peletería L A MODA. 
C xü 511 
E ! S u b - c a j a r o y c o b r a d o r d e l 
B a n c o E s p a f i o l , s e ñ o r G i b e r t , 
d o m i c i l i a d o C o n c o r d i a 1 3 7 -
Habana, Marzo 6 J e 1901.—Habiendo 
padecido durante maobos aQos d o nn 
c a U r r o intestinal constante, diagnosti-
cado incurable por varios m é d i c o s con 
quienes me c o a s a l t ó , l l e g a ó dorante el 
ú l t i m o a D o pasado á tal estado de pos-
trac ión y enfl i q a e a í m i e n t o qne, t e -
miendo por mi existencia, me d e c i d í á 
tornar el ''Digestivo Mojarrieta". 
I n ú t i l m e n t e me h a b í a sometido c o n 
esmoro á i o s pianes corativos de los 
diferentes módicos y h a b í a lomado 
toda o íase do remedios qne v i anuncia-
dopj pero el Digestivo Mojarieta, ade-
m á s de haberme corado vfjmpletamen-
te me ha hecho reonperar las faerzas 
qne t e n í a perdidas y ha aumentado 
mis carnes hasta encootrarroe ahora 
c o n el peso normal que tnve antes de 
enfermarme. 
Todo este incomparable bien lo he 
eonsegnido con haber tomado quince 
tobos de sns obleas, por cuyo motivo, 
cumplo an acto de jus t ic ia remi t i éndo-
le el presento atestado para qne pue-
da hacerlo constar dondo pueda con-
venirle y onfcdo h d i s p o s i c i ó n de usted 
atentamente S. ^ . — Federico Qiber í . 
L a s e ñ o r a e s p o s a d e l d n e ñ o 
d e l a S e d e r í a E l S i g l o X X , s i -
t u a d a e n l a e s q u i n a d o G a l i a -
n o y S a l u d . — ü d b a n a , Marzo G de 
1901. — Me complazco en manifestarle 
qne mi señora esposa dofla Germen 
l l o d r í g n e z ha sanado completamente 
con el "Digestivo Mojarrieta'* de los 
DoiorcH de E s t ó m a g o é indigestiones 
crón icas que p a d e c í a , d e e p a é s de h a -
ber tomado diferentes medicamentos 
con los cuales no lograba masque in-
significantes alivios pasajeroi». E n 
praeba de reconocimiento le remito es-
ta constancia y con ia mayor contiide-
i ac ión , qnedo de usted atento 8. 8.— 
Jasé Oarrodegvas. 
E l s e ñ o r N a r a n j o , d c m i c i l i a -
d o c a l l e d e C u b a u d r a e r o 1 1 S 
y c o n f i r m a d o p o r e l f a r m a c é u -
t i c o d e C a s a B l a n c a s e ñ o r H e -
r r e r a . — H a b a n a , Marzo 4 de 1901.— 
E n buena hora se le ocurr ió á mi ami-
go el B e B o r E n r i q u e B e r r e r a , d a e ü o 
de la farmacia do ü a e a Blanca , acon-
sejarme qoe tomara el "Digestivo Mo-
jarrieta*' para mis pertinaces diarreas, 
las ocales eran tan graves qne duran-
te l a ú l t i m a eomana llegaron hasta 
veinte en a l g ú n d ía y al extremo de 
defecar l o s alimentos casi intactos. 
E s t a b a postrado por dietas, pero 
desde que pr inc ip ió á tomar el "Diges-
tivo Mojarrieta" pr inc ip ió á comer, y 
á pesar de esto me he curado radical-
mente. D e s p c é s que t erminó de tomar 
sns oblons he probado los m á s indi-
gestos alimentos, principalmente do-
rante la próx ima Navidad, sin haber 
sentido noevas indisposiciones. 
Keciba V d . este testimonio como 
prueba de gratitud. L e autorizo para 
publicar que estoy dispuesto á infor-
mar m ó s detalladamente en mi domi-
cilio, calle de Onba 113. Qaedo á BU 
d í í p o s i o í ó n . — . f m t í i o fiar unjo. 
a Í 6 Í 
E l u r o p i ' í t ^ r ^ o d e l un A l -
m a c é n d í í v í v e r e s f i n o « * ' E 1 
P r o g : ^ e 8 0 , ' , s i t u a d o e n G a l i a -
n a 7 8 . —Habana, Marzo Io .Jo 1901 
— Me padecido terriblemente durante 
dos a ñ o s de digestiones dolorosas, 
cnnstanteraeate n á u s e a s y fracoentea 
v ó m i t o s ; me c o n s o l t ó con varios dis-
tinguidos facultativos y he tomado in-
finidad de remedios, entre ellos pep-
sina, papayina, magnesia, etc., sin 
n i n g ú n resultado. 
He tomado varios tubos de sn nota-
ble preparado "Digestivo Mciarriet:t, , 
y me encuentro contento, satisfecho 
del e s p l é n d i d o resultado obtenido, 
pues estoy perfectamente bien y lo re-
comiendo con entusiasmo á todo en 
fermo del e s t ó m a g o que ms pide noti 
oiap. 
L e autorizo á V d . para que baga á c 
esta el uso que m á s ta c o n v s n g » , y le 
saludo muy agradecido o frec iéndome 
en esta BU casa G i l i a n o 78 —¿? Bus-
W l o . 
E l d u e ñ o d e l ? * t i e n d a d e R o -
p a s " L a R e v o l u c i ó n / ' s i t u a d a 
C o r r a l F a l s o 2 0 8 . — O u a n a b a -
c o a . M a r z o 2 d e 1 9 0 1 . - E I que 
suscribe la presente, propietario de 
fincas urbanas en é s t a y d u e ñ o de la 
tienda de Ropas " L a R e v o l u c i ó V 
tiene el mayor gusto en participarle 
qoe con el "Digestivo Mojarrieta" h a 
obtenido la completa cura de los vó -
mitos y dolores al e s t ó m a g o qne ha 
sufrido largo tiempo. 
Como hace y a m á s de nn a ñ o qoe 
mo siento completamente bien le re-
mito la presento en prueba de recono-
cimiento, para que pueda hacerlo cons-
tar donde lo convenga.—-RÍTW^ Diez-
E l a u x f l i p r d e C o n t a d u r í a 
d e l a C o m p a ñ í a R i s p a n o - A m e 
r i c a n a d e A l u m b r a d o d e G a s 
y E l e c t r i c i d a d , d o m i c ü i a d o e n 
l a c a l l e d e l S o l u i l m e r o l l O . — 
Habana, Marzo 3 d? 1901.—Cumplien-
do un deber de gratitud por el benefi-
cio recibido al haber tomado diez tu-
bos de su "Digestivo Mojarrieta,-'* cen 
los cuales he obtenido mi completa 
cura de las indigeetiones é k í l a m a c i r -
nes do e s t ó m a g o que v e n í a padecien-
do m á s de tres a ñ o s y qne mo cansa-
ban extraordinaria fatigs; lo hago 
constar porque hace ya seis meses que 
no tomo remedios y no he vuelto A 
sentir la e n f e r m e d a d . — H v ^ c r t o B . 
Soto, 
E l O f i c i a l d e A u d i t o r í a G e -
n e r a l d e e s t a I s l a . — H a b a n a , Mar-
zo 5 de 1901.—Participo á V d . qne por 
pspacio de cuatro a ñ o s he padecido de 
Dispepsia , y que en el transcurso de 
este tiempo me he sometido Á varios 
tratamientos, elo que ninguno de ellos 
lograse mi c u r a c i ó n . Posteriormente 
me fué recomendado su "Digestivo 
Mojarrieta" como de resoltados cura-
tivos probados, y con su aso he logra-
do ponerme completamente bueno, por 
cuyo motivo, para lo que le pueda 
convenir, tengo el mayor gasto en 
remitirle este atestado y en ofrpeerme 
a sus órdenes .—Rigoher io ü a m i r e z . 
Senado do Wsshinglon-lia tratado cb anc-
lar ú. t innmsnte, no será andado ni s i -
quiera modificado esonciaimemo, según 
se asegnra en los centros oñoiales de esta 
capital, 
Berlín, luarzo 1 1 / 
G O l L L f i & i í ü I I 
SI Emperador de Alemania está pro-
m z - i T i i : rudamente en sa onradón-
Madrid, Marzo 11 . 
L A S C Ü R T E 3 
En el proslmo Conejo ia Ministros qne 
seoelebre. los coas*]¿ros responsables fi-
jarán las fechas psra la disoinoión de laa 
actuales Cortes y p: ra las nuevas eleccio-
nes generales. 
LOS C A R L I S T A S 
En los contros oñoialc: 23 desmiente e i 
rumor que se ha hecho clrcalar annn-
cianco la aparición de dos partidas car-
listas en Cataluña. 
Lisboa, marzo 11 
L A P O L I C I A 
Y LOS E S T U D I A N T E S 
La policía psnetrd en el interior del Co-
legio Politéonico con motivo de las mani-
festaciones contra los jesuítas y dió mu-
chos planazos á los estudiantes, quienes 
protestaron contra les agentes da la au-
toridad. 
Barcelona, marzo 11 
D I S T U R B I O S E N M A N L L B ü 
Se dice que los huelguistas de Maullen, 
Barcelona, atacaren las fábricas ó inoen -
diaren doce de ollas. La guardia civil t u -
vo que intervenir resultando dos muertos 
7 varios heridos. 
El alcalde de la villa ha resaltado ba-
lido. 
La cemunioaoien te'egránoa eon Llan-
lleuso encuentra intsrrumnida. 
9fov 
VAPOR MAHIA L U I S A 
E:te vapor portenecianío á la Coaip iñ ia 
Cubnua do vaporea Costeroí, CDutinaar^ 
suŝ  viajes entre oste puerto y I03 de Sa-^aa 
y Caibariéa, desde el raiércolos d a ia pro-
sento semana, á las ciuco do la tardo. 
E L H A V A N A 
Ayer tardo entró en puerto' procedente 
do Nuava York ol vapor americano I lava-
na, con carga general y 47 pasajeros 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó ea puerto proceden-
te do Tarapa y Cayo Hueso ol vapor correo 
americano Maseotle, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L P A R R A N 
En la tarde del sábado fondeó en pnorto 
proceienta de Cieofuegoa el vapor norue-
goJPí imíM, con cargado tránsito y salió 
uyer para Nueva Yoik . 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 80^ á 80 | valor 
BiHetee 7 i á 7 i valor 
Ceaienba... . a 6.52 uiaia 
En cantmaoee. ü (5.54 olaia 
Luisoe & 5.22 olata 
En cantidades. . . . . . á 5.24 ¿ l a t a 
11 COMPETIDORA GáDITINi, 
GSAN FABRICA 
de Tabaoop, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P l ü Á D Ü B A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
c 453 d26 n M 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
EípeciíHatB ea lat neuralgia? facia'es y sfeccio-
ne» sif i i í t icM de la booa. Conanltad y oporaelmes 
ae8 A 11 y do 12 á 4 p. m.'Qabine'e Anrs'nd f3. 
C 428 alt l3d-6 Ha-6 Mt 
E o p . r i o 
L A SEÑORA 
Nieves Gonsües Csma, 
Viuda de Vitdóaola, 
H A F A L L E C I D O 
Diípnés de hiber recibido oí Sint B 
Sacramei.to?, 
Y dispuesto su entierro para el 
dia do m a ñ a n a á las ocho de la 
misma, los que suacriben, hijos, 
hermanos y sobrinos, suplieau á 
sos deudos y amigos ruoguen á 
Píos por ei alma do la finada y se 
sirvan concurrir á la cal.e do 1» 
Habana n. CJ4, para acomoañar S Í 
cadáver al Cementerio general. 
Habana 11 de marzo do 11)01. 
Francisco I. y José I Viid6»o!a y Gon-
«ílei—Fernando Goaj^lei O-ma—Fran-
CIÍOO y Rimíía Got ailes t.aeais—M*-
:iüe>, RiíQÓn y PrauciacoG^zilez íg.'e 
•la?—FoTiando Qorrá'eí » R .drlgnei-
Jorgí, Masn!"!. Ramón P.o, J j t é E . y 
Juau Ajaría Gocz&lex. 
No so reparten esquelas. 
R . í , F . 
T o d a s las m i s a s qne 
se d igan e n l a i g l e s i a de 
B e l é n y en l a S a l u d el d ia 
13 del c o r r i e n t e , s e r á n a-
p l i cadas por e l eternoxles-
c a a s o de l a l m a de l 
Exemo. señor don 
ÍDionio Vázqyez Ousipo, 
qne f a l l e c i ó e n M a d r i d el 
l o de m a r z o de 1900. 
H a b a n a , 11 de m a r z o 
de 1901. 
K54 1» 11 i i n 
D I A R I O D E Í^A «lARIMA -Marzo 11 de 1901. 
m TIERMJS mú i 
( N O T A S D S V I A J E ) 
X O V I 1 I . 
( C ó n t i n ú a J 
Diciembre 20. 
A reear de todas laa vioisitodea por 
c í e ha pasado la hermosa ciudad del 
T o r i a en en accidentada historia, de la 
^xon!f»i6n do los moriscos, de loa daño^ 
qoe Ja infirieron las tropas de Felipe V 
p o r haberse mostrado afeota al archi-
dnque de A a s t r i a D . Garlos en la gn?-
rra'de snceeióD, de lo qae hab ía pade-
cido dorante aquella insarreoo ión po 
polar qoe cooont la historia con el 
nombre de las G e r m a n í a s , y de lo qae 
p a d e c i ó durante la guerra de la inde-
pendencia, por ser la segunda ciudad 
que se puso en frente de las aguerridas 
tropas de Bonaoarte, durante este mo-
ribundo siglo, Valencia ha doblailo en 
p o b l a c i ó n y coadrnplicado au riqueta. 
y es la tercera ciudad de Bspafla, así 
en habitantes como en actividad pro-
ductora. L a industria y la agricultura 
ae dan la m a n e : aprovecha é s t a el r ie -
go de sns namerosoe canales y su pro-
d u c c i ó n es a b o n d a n t í e i m a : aquella ha 
establecido fábricas y telares; y ambas 
tienen el auxilie del comercio para ex-
tpndei s o s producciones por el mundo, 
A o c q o ^ al terminar la guerra de saoe-
«ión perdió Valencia aquellos BUS fue-
ros y privilegios que le fueron dado?, 
d e s p e ó f l e la reconquista, por D. J a i -
ro/> i , y que ya se le h a b í a n ido poco i 
poco cercenando, t o d a v í a conserva n a » 
a n t i q o í s i m e : el afamado tribunal de 
Jas Jfguas, que data de los t i e m u o í de 
]a dominac ión musulmana. Forman 
ese tribunal un ftlodico por cada una 
)as píete acequias de la vega, y todos 
Ira jueves celebra a n a reuniones al aire 
libre, bajo la arcada de la puerta g ó t i -
c a de la Oatedral, fallando de plano, 
f in escribir nada, sobre todas las in-
fracciones en el buen orden del riego. 
E n el sa lón de sesiones de la Diputa-
c i ó n Provincial hay nn be l l í s imo cuadro 
de Ferrándiz , que de seguro habrán 
visto mochos lectores del D i AEIO en las 
Jlustraoionei A r i í a t i c a y E s p a ñ o l a y 
Americana , representando el tribunal 
de aguas en una de sua seaionea. Gon* 
Bidómne este tribunal como una de laa 
cosas peculiares de Valencia . S in du-
d a que la Gomonidad de Regantes da 
G ü i n e s tiene FU fundamento en estoa 
tribonales, que eran comunes en O ien-
te y qae Á EspaQa fueron importados 
p o r les árabes . 
B á l l e s e dividido en tres provincias 
el antigno reino de Valencia, que son: 
Valencia Gaate l lón de la Plaa-a y A l i -
cante. Tiene eu residencia en la pri-
mera la Gapi tan ía general de la tercera 
r e g i ó n y el Arzobispado; es Departa-
mento Marít imo, y posee Universidad, 
Seminario, Instituto y Escuelas de Be-
l las Artes v de Mútdca. E n una su-
perficie de 897.384 h e c t á r e a s , posee una 
p o b l a c i ó n de 700,500 habitantes, dis-
tribuidos en 275 ayuntamientos y 16 
partidos jndioi&le?f de los coales ouatro 
corresponden á la capital. Los restan-
tes FOO: Alc ira , Ohiva, Enguera , G a n -
día , J á t i v a , L i v i a , Gnteniente, Reque-
n » , Sagnnto, Wueoa y Torrente. E l 
terreno, montaDoso en algunas partes 
y llano en otras, abunda en canteras 
de mármol , jaspe de colores, y alabas-
tro, y no faltan tampoco minas de pla-
ta , cobre y plomo. Loa rioa J ü o a r y 
T u r i a se ernzan en distintas direoaio-
pps, recibiendo las aguas do multitud 
de acequias qoe fertilizan sus hermo-
sas huertas. Varios e s t » b l e o i m i e n t e s 
balnearios existen en la proviooia. Loa 
m á s importantes son los de Bellna y 
los de Ghinchi l l» , con aguas sulfuro-
c á l c i o a s , y los de Fuente Fodrida , ¡Sae-
ta A n a y Siete Aguas, qoe las contie-
nen ferruginosas bicarbocatadas. 
L a provincia de Oaste l lóa de la Pla-
na tiene 301,756 habitantes, esparcidos 
en una sopt-rtteie de 574 420 hectáreas . 
Goeota siete partidon judiciales, en Ja 
capital , A l b o c á c e r , Lucena, Morells, 
Nales, Segorbe y Vinaroz, y 142 ayun-
tamientos. E l obispo de Segorbe es 
f n f r o g á n e o del anobispado de Valen-
cia. L a s prodneoionea a g r í c o l a s de es-
t a provincia son tan variadas como los 
ol imM qne se aoceden en bis diversas 
c&tacionesdoi a ñ o . E n Morella,el Maes-
trazgo y V i n a r o í eeoosecha uva, higos, 
B l g a r r o b a s , 'ajabias, trigo, cebada y 
-olivot-; en Gasfe l lón , abunda el cáf inmo, 
hoja de morera, naranja, d á t i l e s , frn-
tR& y verdurae. L a industria minera, 
qoe tovo gran d c B a r r o l l o , ha quedado 
re^uoida á la e x p l o t a c i ó n de hierro, 
cioabrio y plomo argent í fero . A g a a s 
Diinerales existen eu Montanejop, Nues-
t t » SeQora de Abel la y Vi l lanueva de 
J í o i e s . 
A ' i ^ r i t e tiene uaa superficie de 
íi» í) 103 hec táreas y una po^lft^ión de 
4MM»;>Ü habir.antfw. Guanta 138 A y u n -
ta micntoR \ n pa'tidos judiciaiea, qne 
B»*n, «vl«mHH ÍIM la nanital, Alooy, D A -
nia, Dolores, E l che . Qijona, N<ivelda, 
Orihuela , Pego, Villaj-iyoaa y V ü l e n a . 
S u obispado es t a m b i é n s u f r a g á n e o 
del de Valencia . Posea Audiencia de 
lo Gi lmina l , Gomandanoia de Marina y 
de Üarabineroa , Instituto, Es soe la 
Norma', do Ooraeroio y de Artes y Ofl-
oio9. E u Banimarfoll y S a ü n e t a s do 
Novelda hay aguas minerales salfura-
dasoálc iaat- ; en R ¡ssot . sa l f i tadas cál-
cioas, y en Monforte y Gvi lo , olorur-i. 
do-aódicas íórrugiuo-ías. Apesar do la 
eaoaaezde agn*s—pues rara vez llueve 
en esta provicoia — a*» u n a d e l a s m ^ s 
fért i les de Eápaüa . T r e s industrias la 
diatioguao: la de p i ñ o s , la de papel y 
la de turrón. 
Guaoto á Valencia, el principal ele-
menta de vida de eata provincia coo-
siate en sus importantes produocionea 
de arroz, maiz, habas, guisantes y to-
da clase de legumbres, hortalizas y 
frutas. muy importante el oomT;roio 
da naranjas y limnnea que sostiene con 
varios p a í s e s extranjeros, principal-
mente con Inglarerra. D i s t i n g ü e s e V a -
lencia por loa tejidos de seda, hilados 
y torcidos, y> por ana fábrioaa de azn-
lejos y mosaicos, coa loa que inunda á 
toda Espafia . 
{Oont inuard } 
. R E P O R T S t t . 
EL mm i Í Í ÍÜ. 
DH cuantos n e u r o s t ó n i c o s hay en el 
mondo—y Dios sabe si es abundante 
ia especie—el más i lustre y á la vez el 
máa odioso es ain disputa Su Majes-
tad A b l u í Hamid, Emperador deT.or-
qaía y Ü o m e o d a d o r de los Oreyectef. 
Su neurostenia reviste a u c a rác t e r 
especial: el d i l miedo. 
Un miedo coatínoo, inoeeantpj que 
amarga sns dift8,turba sus ncehea, que 
ninguna preoanción basta á deivan?.-
cer y que en ciertos momentos llega 
al paroxismo. Encerrado en su palacio, 
rodeado do una legión de guardianes 
y do e s p í a s á ios cuale-» fía su seguri-
dad y de loa caaíes desconfía con el 
recelo propio de los tiranos que saben 
no tener amigos, Abdol Eamid pasa 
su existencia temblando; en todas par-
tea cree ver el briiio del puñal que le 
amenaza y la ideada la muerte lo per-
eigae á todas horaa, ea todos los si-
tiog, le tortura el oor^zóa y el cerebro 
cou espantosa y obseaionaute fijeza. 
El ilustre geaeral Osmán Pacbá qna 
d e s p u é s de haber sido el hombre do 
confianza del Sultán tuvo que hair 
precipitadamente del Imperio y bas-
car un refugio en Londrea huyendo 
dol cautiverio y quizás do la maerte 
que le preparaba el receloso tirano, ha 
dado á un repórter parisiense curiosos 
detalles acerca de eie estado de exoi-
tacióa producida por un pánico terri-
ble en que cootinuameato v.ve el ase-
sino de la infeliz Armenia . UE} miedo 
—dice G s m á n P a c h á — y bajo el crédi-
to que merezca repetí moa sus acosa-
c i ó n o s — l e tiejiu sumido eu nna suerte 
de demencia. Y o le he viato, nn día, 
postrado en un d i v á n , pá l ido cerno no 
difanto, coa los ojea extraviados p i ^ 
haber viato pasar delaate de ea veo-
tana á an guardia corriendo en el jar-
dín. L e he viato, otro dia, eu medio de 
un banquete, levantarse aterrado, de-
rribar al snelo las botellas que había 
encima de l a mesa, pracipitaree en los | 
jardines, abrir todi í s h a eápitas del" 
agua, dejar correr ést'* dnrante una 
hora y beber luego no sorbo, unas go-
tas, en ta palma de la mado. Lo vi tam-
bién temblar y ca^i deamayarae por 
haber hecho yo, un dia da parada, enn 
gesto brusco y rápido el saludo mili-
tar. De esa ooaaión nao ió prad-tim-.Hi-
te nuestra enemistad. 
Yo le he visto levantar de un tiro 
de r e v ó l v e r la tapa de los aeaos á un 
hombre qne h a l l á n d o s e anco su paso 
hizo el gestado llevar la mano al bol-
aillo, para aacar probablomnnt? un 
memorial. Y lo he visto entreg-ir una 
s u m a de 200 libras turoas á cierto 
bacdido,induitado por orden imperial 
para hacer asesinar á la hija de un di-
rector de orquesta italiano. E s a joven 
h a b í a eido seducida por uo hombre á 
quien el S u l t á n consideraba comoeae-
mis;o;y eso b a s t ó para que Admul Ha-
mid tuviera miedo. L a joven fué asaai-
nada: la punta del y a t a g á n que la 
abrió el vientie sa l ió por la garganta. 
• • E l S u l t á n — c o n t i n ú a diciendo Oa-
mán P a c h á — i n v i e r t e ia mitad de anu 
rentas en mantener nna leg ión de ca-
pias y de eabirroa. L a cocina, solamen-
te, le cuesta cada aüo varios millones. 
Tiene un cooinero francés qae colona 
ios manjares dentro de un cofre de 
acero cuidadosamente cerrado, mellado 
y lacrado. Ahdul flami 1 antda do 
abrir con la única llave que tiene oí 
cofre, examina escrupulosamente los 
sellos. Y oomo esta precauc ión no le 
parece bastante hace vigilar dia y no-
che al cocinero por una secc ión de 
quince guardiane?; aecoión que á su 
v^z es vigi lada por otra segunda com-
nueata de igoal n ú m e r o do hombros. 
Y esta segunda secc ión e s t á tarabió | 
bajo la v i g i l a u c í a de una tercera, para 
precaver y evitar que laa otras dos 
pne U n entendersa y conspirar". 
Ua^e algunos meses au e s p í a le re 
v c l ó q u a los Kurdos h a b í a n proyecta-
do escablc-jer nn* ga ler ía s u b t e r r á n e a 
desdo Gala ta h a s t á Yld iz K i o - k ( -esi-
deuoia irap.vi -') con el objetodo h i o e r 
naltor el pdao.o. B.^a revá lau ióa era 
simplemente a b í u r d a ; tanto v a l d r í a 
decir qae se trataba de abrir un t ú n e l 
submarino e i tro D JUV^OS y G »laip: 
diez mil obreros trabajando d u r a n t -
ciuoo a ñ o s ooad*citivos no l o g r a r í a n 
fiíni Hante propói ico . Hl S a ' t á u , empe-
ro, dio eró lito á la patrafi» y m a n d ó 
que se recomoeasara al e s p í a con au 
t í t u l o , nna oond^ooraoióa y uua s a m a 
de diez mil francos. 
A l impulso de e-»» p w o r qoe la tor-
tura, comete el siniestro dó ipo ta toda 
snerte de atronidalea y da o r í m e a e s . 
El mismo O imán P a c h á refiero uno de 
loa raptos aangainanos de que fué tea-
tro el gabinete imperial. 
De una de sus esclavas c ircas ianas 
había tenido el S u l t á a Rojo una üiQa 
por la cual p-ireoía mostrar verdadero 
afecto. La criatnra, qoe contaba y a 
seis años , iba con freoueaaia á las h a -
bitaciones de su o a d r e e i donde se en-
tregaba á sns iofantiies juegos. 
Dn dia que Abdul H a m i d se encon-
traba con su hija, se l e v a n t ó dal si-
llón en que estaba sentado para ir á 
abrir un armario, dejando en el asien-
to el revólver del que no 8 e separaba 
noche y dia. La niQa vió el arma, se 
acercó para ex «minarla y esto b a s t ó 
para que el StalfifU se sintiese p o s e í d o 
de uno de sns aooasoa do horrible 
miedo y do oob irde rabia. 
—¡Ab! |.con oue tú t a m b i é n 
quieres m a t i r r a e ! — e x c l a m ó furioso. 
Y cogiendo nn b a s t ó n emn^zó á gol-
pear á U desdichada chiquilla cuyo 
cuerpeo to no dfiPCKsfdég brera m í a que 
una masa sanguinolecta. Ln^go, ^nar-
do ae c a n s ó de pe^ar, viendo que la 
nina respiraba aóa m a n d ó á loa c r i a -
dos qne la sacaran de la (•«tancia y 
qne fuera oondacida á un r incón de la 
Oiroasia. 
L a pobre víctima aolU jagar antes 
en el palacio en compaOía de B'Mm 
ElT ndi, h jo también del Salt/m v dw 
una de KUS esposas legitimas. IIWWHR* 
establecido entre los dos la W Á * tirrnw 
amistad amistad qna i¡o )ni p» -
dido perdonar el rnonsr.rno ffitronáitiij 
d e s p u é s de la escena relatada. *n 
h»jo no ve raán que el cómplin!» ñ * KH 
hermanita. Y cada vez quo enen n 
tra en las galerías de palacio al aibmo-
rizado infanta le t a ' w i a Q o u esras p ! •-
tyras: Ojalá te arranque A11 ^h f-1 ^mW 
que tienes y me desembarace proato 
(ieifu presencia. 
T a l es el hombre, s e g ú n O j m á n P a -
cha, qus re iaa t o d a v í a sobra na vasto 
Balado europeo á principios del siglo 
X X . Pero ai se tiene en ouenta o u á u 
horrible ha do sar esa tortura moral 
de un miedo siempro eobreexjitado 
que no ccn^ele un momento de tregua 
y empozoaa la existencia á todas ho-
ras ¿no cabe decir que ha empezado y a 
la e x p i a c i ó n de tanto millares de or í -
meaes oomo se atribuyen al que bien 
podría llamarse tigre de Stambulf 
JOAN BÜSGÓN. 
E N E L OLIMPO 
L a noche estaba en calma, c lara , 
llena de nna luz ergentina que hac ía 
centellear la miles de gutas de rocío: 
una noche de pr imavera , tranquila y 
misteriosa. 
L a e s p l é n d i d a luna bri l laba sobre 
el Olimpo. Su p á l i d a loz argentina 
bailaba ia cima de la m o n t a ñ a habita-
da por los dioses y cambiaba su tono 
de nna blancura inmaculada en nn tin-
te verde claro, g r i s á c e o y triste. 
E n la base de la colina se estendia 
el vallado, llamado T e m p é . A l l í ee 
veian las abultadas sombras de los 
ligustros mecidos por el canto de los 
ru i señores , por sus ruegos, sus gemi-
dos, sus llamadas, sus suspiros y por 
todos los misteriosos murmullos de 
aquella e s p l é n d i d a noche. 
Vibraban en los aires como loa so-
nidos del caramillo y de la danta, que 
llenaban la noche y d e s p u é s deeoeu-
dian á la tierra, cayendo dulcemente 
en gruesas gotas de rocío. 
F u e r o n a p a c i g u á n d o s e por momen-
tos todos los rumores y l l e g ó el silen-
cio á ser tan completo que hubiera 
podido oírse el ruido de la nieve al 
derretirse en las cimas merced á la 
tibia temperatura del mes de mayo. 
¡Soberbia noche! ¡ A m b r o s í a prima-
veral! 
E n tan hermosa noche, Pedro y P a -
blo fueron á sentarse sobre nn frag-
mento de ¿oca, para consultar l a ser-
teucia que debía pronunciarse contra 
los antiguos dioses. Sobre sus cabe-
zas ee v e í a n los uimbos.iuminosos que 
irradiaban <m sns cabellos blancos, 
ans fruncidas cejao y sus ojos de seve-
ra mirada. 
A la sombra de las grandes hayas 
í n e r ó n j u n t á n d o s e los dioses, tornero-
BO-; y all í , abandonados, olvidados, 
t-fijjeraroc el veredicto de sus jueces. 
Pedro hizo uua s e ñ a l con la mano. 
(VK'deciendo al llamamiento, J ú p i t e r 
Tvifiauto se a d e l a n t ó el primero y fué 
a sentarse cerca de loa a p ó s t o l e s . 
^oairíMúí» «un grande y poderoso v ne-
mejaba habrr eido tallado en mármol 
por F id ias ; pero visto de cerca dejaba 
percibir cierta decrepitad. L a vieja 
á g u i l a , con e! ala rota, so a c a r r u c ó á 
sus piéa, mientras que el azulado haz 
de rayos, desmenuzado acá y a l l á y 
casi extinto, ee escapaba lentamente 
de la mato derecha del antiguo padre 
de los dioses y de los hombres. 
Pero cuando estuvo cerca de los 
após to l e s , la fuerza de su infinito po-
der se rebe ló é h inchó su pecho. 
L e v a n t ó orgallosameate la oabeza 
hacia el antiguo pescador galileo, fijó 
en él sus ojos brillantes y i terradores 
de có lera y de orgullo, verdaderos ra-
yes fulminantes. E l Olimpo, testigo 
del furor de su amo, t e m b l ó de terror. 
L a s hayas, heridas de estupor, se in-
clinaron, c e s ó el canto de los ru i eeño 
res; la luna, que irradiaba llena por 
encima de las nieves, pa l idec ió s ú b i -
tamente y se v o l v i ó mas blanca que la 
tela de Araona. 
E l ogaila dejó oir por ú l t ima vez su 
ronco chillido, mientras que el haz de 
rayos, reanimado, e s t a l l ó ameuazador 
á los piéa del soberano, y d e s p u é s , 
silbando y tronando, l a n z ó su trian-
gular agu i jón de fuego, pronto á abra-
sar todo lo qne encontrara á su paso. 
Se hubiera dicho que era una serpien-
te venenosa en el momento de escupir 
su mortal veneno, 
Pedro a p a g ó bajo sns p i é s los zig 
zags do fuego, los hizo penetrar en la 
tierra y d e s p u é s , d i r i g i é n d o s e ú «Júpi-
ter, dijo: 
— ¡ E s t á s maldito y condenado á muer-
te eterna! 
E n un momento J ú p i t e r e m p e q u e ñ e -
c ió , p a l i d e c i ó mortalmente, no tuvo 
tiempo mas que para art icular con sns 
labios enoegrecidob: ((Ananthe,(( y 
q u e d ó reducido á polvo. 
A la segunda seña l fué Neptunc 
quien ee presentó: Neptnno, el do en-
sortijados cabellos, negros como el 
ébano , y con el puntiagudo tridente 
en la mano. 
A este le dijo Pedro: 
<>Ta no e s t a r á s más en la tierra para 
guiar y apaciguar los tumultos de los 
mortales. T á no c o n d u c i r á s á puerto 
seguro las embarcaciones perdidas en 
las turbulentas olas. L a estrella del 
mar las ga iará . ' ( 
D e s p u é s de oir estas palabras, el 
dios dejó escapar nn grito de estriden-
te, un grito mortal, y s ú b i t a m e n t e se 
d i s i p ó en un vapor invisible. 
Apolo feo a d e l a n t ó d e s p u é s hacia los 
santos personajes, teniendo en la mano 
una flecha hueca, y seguido por las 
nueve musas, cueva columnas blan-
cas, qne permanecieron ante los jueces 
como estatnas de piedra, sm sal ir no 
tenue soplo de su pecho, sin esperanza 
en el corazón . E l dio?, con la c a r a ra-
diante, se d ir ig ió á Pablo y dijo, cen 
H 
Osrgaadie» preciosos á 10 centaTroa-
Hatikjbka f i a s s . - i i á 15 centavos, 
Msdiags negras para s e ñ o r a á 20 centavos. 
Medias patente para n i ñ o s . . . á 20 centavos. 
10. 
I ^ra convencerse de ia verdad, rogamos una visiti á S A N I G N A C I O 
en Obit*po 52. entre Habana y Compórtela. 
T E L E F O N O 4';0. E N O L I S H S P O K E N . 
L a tienda más aiit'gna y popular de la Habana, está en Galiano 120, 
entre Zanja y Dragoneb; y sus dueños los hermanos José y Manuel Gutié-
rrez Cueto, suplican una visita á esta importante casa, que acaba de recibir 
las telas más preciosas que la moda ba inventado. 
Verdaderas novedades, todo nuevo y flamante en San Ignacio, Obispo 
52. Verdad eras gangas y telas riquísimas en L A D I A N A , G A L I I A N O 129. 
ENG1ISÍI S P O K E K T E L E F O N O 1153. 
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voz melodioaa qoe semejaba una mús i -
ca delioioaa: 
"No me matea, s eñor ; al contrario, 
p e r d ó n e m e . S i yo cegaba de v iv ir 
t e n d r í a s qae resacitarmn á mí qae eoy 
¡a flor del alma hamana y t a m b i é n s a 
a legr ía , so laz. 
Y o sny quien ano gaio la humanidad 
hacia Dios. Bien sabe?, 8f 5ur, que el 
himno de la poes ía no volara m á s h a -
cia la t ierra si le cortas laa alas. ¡Yo 
c a l o suplico! ¡Oh eantoa jnecesl ¡uo 
hag-iia morir el canto de la poesía» 
Profundo silencio s i g u i ó á estas pa-
labras de s ú p l i c a de Apolo. 
Pedro l e v a n t ó sns ojos hucia las es-
trellas. Pab'o puso la mano en el pu-
no de su espada, a p o y ó all í la cabeza 
y se a b i s m ó en profun.la m e d i t a c i ó n . 
Cuando so d e s p e r t ó , la l e v a n t ó lenta-
mente, hizo un gran signo de la cruz 
sobre la cabeza del dios pagano: 
"Permanece vivo, canto do la poe-
s í a , " dijo con gravedad 
Apolo, radiante, se s e n t ó á los p iéa 
del após to l , teniendo siempre la fieoha 
en la mano. L a noche se hizo mas 
clara aon, los jazmines derramaron nn 
perfume m á s oloroso y penetrante y 
los arroyos corrieron con roAs rapidez. 
L a s musas se reunieron en un grupo 
e n c a n t a d o r — p a r e c í a n una bandera da 
blancos cisnes—y se pusieron á cantar , 
con voz tenua y temblorosa aun por el 
terror, m e l o d í a s e x t r a ñ a s , pa labras 
que nadie hab ía oido aun en las alta-
ras del Olimpo. 
"Hemos recurrido á vuestra protec-
ción santa Madre de Dioe; no r e c h a c é i s 
las plegarias qne os dirigimos y l ibrad-
nos de todos los peligros á qne estamos 
expuestos, 6 Virgen 
L a me lod ía c o n t i n n ó o y ó n d o s e en loa 
aires. L a s mnsas levantaban la cabeza 
hacia el cielo, semejantes á monjas 
blancas, puras y piadosas. 
Otros dioses desñ laron delante de loa 
a p ó s t o l e s y fueron reducidos á la nada. 
A su vez aparecieron Baco y sns fau-
nos, salvajes, con guirnaldas de hiedra 
y pÁmp.inos, adornados con c í t a r a s y 
urseas. Recorrieron el espacio oomo nn 
hnraoán, lanzando gritos de furor y 
desesperac ión , y d e s p u é s se precipita-
ron s ú b i t a m e n t e en no precipicio sin 
fondo. 
Luego se acercó otra divinidad á los 
a p ó s t o l e s . D o r a , a l t iva é insolente, to-
mó la palabra sin esperar interrogato-
rio ni veredito y dijo con irania: 
" Y o soy P a l a s Atenea. No siento 
más quo nna i lus ión no os ruego que 
me perdoné i s la vida. Uiises, viejo ya , 
me ha dedicada culto de obediencia y 
adorac ión . Telemaco me adoraba antes 
de que lo apuntara el bozo. Ni siquiera 
podé i s reprenderme por mi inmortali-
dad; pero en cambio os diré: sombra 
foí, sombra soy, sombra p e r m a n e c e r é 
siempre " 
Lo l l egó por fin el turno á E l , ¡el m á s 
bello, el m á s adorado sobre la tierral 
Se acercó suavemente, lentamente, 
soberbio, con loa ojos arrasados por 
lágr imas de a legr ía . S u corazón palpi-
taba dentro del pecho, como el de un 
pájaro, sns labios temblaban oomo los 
de nn n iño quo recibe nna severa amo-
nes tac ión . Se e c h ó á los p ié s de los 
após to l e s , levantando hacia ellos sus 
divinos brazos, y e x c l a m ó , t í m i d a y 
humildemente. 
"¡Soy culpable, soy pecador! pero 
p h . Señor! ¡eoy la dicha de la humani-
dad! ¡Tened piedad! ¡ P e r d o n a d m e l 
¡Soy la única dicha de loa mortales!".-. 
E l temor y los sollozos le cortaron la 
palabra. 
Pero Pedro lo miró con indulgencia 
y paso su r í g i d a mano sobro loa cabe-
llos dnrades del querub ín , para tran-
quilizarle, mientras que Pablo se incli-
naba hacia un macizo de Uses campea-
tres y cogiendo una rama de ellas l a 
presentó a l dios, diciendo: 
"¡Se siempre puro y blanco como es-
ta flor; pero vive, dicha humanal 
S u r g i ó la claridad, la A u r o r a fresca 
y rosada aparec ió por la c ima de l a 
colina, los m i s e ñ o r e a enmudecieron, 
mientras los jilgueros, los verderones, 
los pinzones y las currucas a b r í a n sus 
picos entumecidos por el s u e ñ o , sacu-
dían las alas humedecidas por el roclo 
y murmuraban melodiosamente, pepi-
tiendo l*Auro^a'^ "Aurora" . 
L a t ierra se desper tó sonriente y ale-
gre, llena de reconocimiento hacia los 
santos qne lo dejaban para siempre el 
dulce canto de la p o e s í a y la dicha del 
aroor. 
(Do! Supp lémsn t l i i t é r a i ro au J o u r n a l 
de BruxcUiS ) 
A LOS PROPIETMIOS 
DS C¿SáS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en-varios pla-
zos, ó por counta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ftileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
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F O L L E T I N 
A SANGRE T FDE6G 
K O V E L A IIISTÓEIOA P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fu» Bo»el». poliScstla por la ca«a edltorta 
M i scci, te rende en la -'Modeiaa Pae»i* " ü b u o o 
Buicero 136.) 
(CONTINÚA) 
Junto a las orillas del Snla , donde 
ee e x t e n d í a n inmensas salvas v í r g e n e s 
de huella humano, oomo cerca de las 
orillas del Ruda, Slieporoda y del K o -
r o v » y y de tantos otros ríos y torren-
tes, formábanse anchos pantanos, cu-
biertos de juncos, entre los oaales se 
e s c o n d í a n , antes de entrar en el bos-
que, bisontes, osos, lobos, linces, mar-
tas, camellos y cabras silvestres. E n 
loa reoodos de los ríos, los castores le-
vantaban sus casitas y los zaparoghos 
d e c í a n que entre esos castores, los 
babfa blancos como la nieve. E n la al-
ta y ár ida estepa, erraban manadas 
de caballos salvajes con la crin eriza-
aa y los ejos llameantes. 
E n los r íos abundan los peces y las 
aves acoát icap . A ^ o í y allí v e í a n s e ru i -
nes de ciudades, y en aquellas exten-
piones desiertas, lo mismo que en los 
••C-trapos Salvajes ," erraban por la 
noche fantasmas y vampiros. Los vie-
jos zaparoghos, contaban que a veees 
t n lo ttáeesptío del bosque resonaba 
el aullido de 6aras desoonoe ida» , gritos 
entre humanos y felinos, e s t r ó o i t o s 
horreudoH como de caza ó ootub^tp. 
Bajo el agua s e n t í a s e el son de campa-
nas de ciudades sumergidas. E r a , en 
nna palabra, un país poco acceeibie, 
aquí pantanos, allí es tér i l y peligroso 
siempre, por las irrupciones de los tár-
taros. Unicamente se aventuraban en 
sus soledades, los zaparoghos qoe ca 
zaban castores. 
ü in embargo, el suelo parec ía emne-
ñarse en frootiticar. E l prinoipe V n a e . 
veaoo, que se casó con nna moldava, 
tomó á pecho colonizar aqual la» t ie-
rras; por medio de promesas y aoxiiioi* 
atrajo colonos y obreros de las o iada-
des, fundando aldeas y vil las que al 
cabo de algaoos anos se hallaban en 
estado floreciente. Loa vagabnndos y 
bandoleros, que durante toda su exis 
tencia «e raantavieron con el fruto de 
sus r a p i ñ a s , s erv ían ahora de guardia 
avanzada para avisar laa irrnpciones 
de los tár taros . 
A oonsecaencia de esas mejoras y 
eea actividad del pr ínc ipe , el pa í s ha-
bía cambiado de aspecto por completo; 
mñs de cuarenta milhombres pagaban 
tributo al pr ínc ipe ; se habr ían cami-
nos, se levantaban diqne?; en los bos 
qnes zumbaban innumerables enjam-
bres de ebejas; en las estepas junto á 
las manadas de caballos, pac ían ani-
males d o m é s t i c o s . 
Schetuck podía avanzar, pues, haoia 
Lubl in cen perfecta segur idad. 
E r a n los primeros d í a s del a ü u 1UI8; 
pero parec ía qu'í so hubiese entradu 
ya en la primavera. Bi terreno estaba 
blando y cubierto de hierba; el sol c a -
lentaba como en verano. L a e x p e d i c i ó n 
del teniente había aumentado de uo 
modo considerable, porque al sal ir de 
Oighirio se le u n i ó una embajada va-
laoi*. que iba á Lubl in , y cuyo jefe era 
Rosvan ü r a n . A o o m p a ñ a h a t a m b i é n 
á Sobetutfei el gigante Longioos Pod-
bipienta, con su e s p a d ó n enorme y 
algonos de eus amigos. 
E l tiempo e s p l é n d i d o y la influencia 
de la primavera alegraban lo.̂  corazo-
nnr . y m á s qne lo^ otro« el de S h*-
tu k i , que v o l v í a c o n t e u l í s i m o a ia 
casrt del principe, qoe coaaiderab* 
como la t-o^a propia. L e esperaban 
a d e m á s en Lubl in dos h'-rmosos ojos 
negros, lo cual era para e! r^ni^ot^ 
doble motivo de satisíac-. ión . 
P e r t e n e c í a n aquellos ejo* á A n a 
B j r z o b a g a U Craae-ihki, fUm i d e l » 
princesa Griacida, y !a máe hermosa 
muchacha del oustillo, que ponía loco» 
á cuantos la mirabau, sin que jaman 
se quemara eu laa l lamas que encen-
día. 
Aunque Sebetucki suspiraba, era 
muy alegre por caturaleza,y no s e n t í a 
mocho que, al mismo tiempo que a é l , 
A n a sonriera á un ofloial valaco, á un 
artillero, á un u r a g ó n y h a s t a a un 
húsar que q u e d ó s iu lengua á oonse-
cuonoia de uo balazo. Con e! barón 
s e bat ió S .he tuck i ui. . v z a causa 
de la muchacha, lo cual no i m p i d i ó 
que d e s p u é s hicieran ambos buenas 
migas. 
E s t a vez v o l v í a de C r i m e a m á s oon* 
t en tó que de costumbre y avanzaba 
tarareando nna c a n c i ó n y haciendo 
caracolear el caballo. Longinos el gi-
gante, trotaba á su lado sobre nna 
yegua de gran Livonia , grave y pen-
sativo oomo de costumbre. L o s coches 
de la embajada se h a b í a n quedado 
muy a trás , 
— E l embajador duerme oomo nn 
l irón,—dijo Schetocki;—me ha conta-
do maravil las de so Valaquia , p a í s 
rico, clima excelente, oro, vino, fruta 
seca, ganado, todo cuanto se puede 
desear. Me parece que nuestro prínci-
pe, que es malvado por l ínea materna, 
tiene derecho indiscutible al trono de 
los Ospodor. L a Valaquia la conocen 
y» nuestros guerreros. E n ella b a t i ó 
ron á los turcos, t á r t a r o s , valacos, 
moldavos y transilvanoa 
—Son gente e o c l e o q u e , — n o t ó LDO-
ginos.—Me lo ha dicho Zagloba, y 
t«ngo a d e m á s una prueba en mi libro 
de oraciones. 
—No comprendo. 
— O s lo eoseQo en seguida, porque 
DO abandono nunca eso libro, 
A*í diciendo, s a c ó del bolsillo no 
tomito enauadernado en pergamino, 
lo besó cao respeto, y d e s p u é s da 
hojearlo uu momento, dijo: 
— Lieed. 
Schetui ki e m p e z ó ; 
— « E r e s nuestro refugio, ¡oh. Madre 
de Dios! » ¿Qué tiene que ver esto 
oon los valacosf 
—Seguid leyendo. 
— •Acoge nuestras preces, joh, pro-
tectora, l íbranos de todo m a l ! . . . . " 
— M á s abajo, m á s abajo. 
— U A fio de qne podamos merecer 
la gracia de Nuestro S e ñ o r Jesucr is to . 
A m é n . " 
— ¡ B r a v o ! Ahora viene nna pregunta. 
Schetucki l e y ó : 
—"Pfcput t ía :—¿Por q u é se l lama li-
gera la caba l l er ía valaca?, , 
"BespHesla: Porque es l igera y pron-
ta para huir.,, 
—¿Eh? ¿qué os parece? E s nn her-
moso libro. Junto á laa oraciones hay 
toda clase de noticias militares. A s í 
ae sebo cual nac ión vale mas y cual 
menos. E n cuanto á los valacos , t r a i -
dores son, y cobardes a d e m á s . 
— ¡ H a y bien d i c h o ! — e x c l a m ó Sohe-
tuscki.—Son medianos soldados. Nues-
tros principa tiene sin embargo nn 
buen regimiento valaco, donde s i rve 
el teniente Vioovez. 
— Y decidme, teniente, ¿ t iene m o -
chos hombres el pr ínc ipe , sobre las ar-
mas? 
•—Unos ocho mil, s in oontar los cosa-
cos de las avanzadas. Pero acaba de 
decidme Sasviliooaki qoe pronto ee 
hará otra leva. 
— ¿ H a y esperanza de guerra? 
— Dicen qne h a b r á nna muy empe-
Qada contra los turóos , y que el mismo 
rey se p o n d r á á la oabeza del e j é r o i t o . 
He o ído hablar de ello hasta eo Or i -
mea, donde fué acogido con g r a n res* 
peto, porque si la guerra se declara, el 
pr ínc ipe J e r e m í a s irá á Crimea y ex-
terminará a los t á r t a r o s . E m o r e s a de 
tanto vuelo, no se pnede oooflar á n a -
dio m á s . 
Longinos a lzó los ojos y las manos 
hacia el cielo. 
— M á n d a n o s , ¡oh, SeHor!, nna Gue-
r r a Santa para mayor gloria de la 
Cr is t iandad y de las naciones, y per-
m í t a m e á mí, pobre pecador, que rea-
lice mi voto: ó vencer ó morir. 
— ¿ H a b é i s heoho un voto? 
— S í . O 3 diré con toda franqueza á 
lo que me obliga este voto. S a b é i s 
que mi divisa O o r í a o a b e z a s d e r i v a d o 
nn antepasado mío, qne en la batal la 
de Gr i inwald , v ió á tres caballeros con 
coronas y le cor tó la cabeza á los tres. 
L a s crón icas del tiempo recuerdan con 
gran elogio aquella h a z a ñ a . 
—Se conoce que t e n d r í a la mano 
tan pesada como vos. 
—Entonces fué cuando el rey le con-
firió el b l a s ó n oon tres cabezas de c a -
bra sobre campo de plata. L a d iv i sa 
lo mismo qne esta espad la^dejó mi' 
antepasado á sus descendientes, á con-
dic ión de mantener e! honor de la f*. 
milia y la espada. 
—No se poedenegar que d e s c e n d é i s 
de nna estirpe ilustre. 
Longinos lani6 un profundo aaspiro 
y pros iguió: 
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E n nna noche de invierno, en deso-
lado campo, Re eocoutr^roa el viento, 
el frío y el hambre. 
—¿Onál de noeotrofl es m i s podero-
e o ! — p r e g u n t ó el hambre—¿A. ooal te-
men más los hombres? 
— A mi—dijo el viento—qae esparzo 
por doquier el espanto. No hay quien 
no tiemble cuando mi có l era se desen-
cadena en horacanes. Destruyo las 
cosechas, desarraigo las encinas secu-
lares y las cabañ^s se hunden á mi pa-
60. L a s olas se levantan y se eneres 
pan á mi voluntad, sumergiendo en sus 
ondas tripulaciones enteras en tanto 
que en el desierto, en ráp ido torbelli-
no, rodeo y hago fenecer carabanas 
mil. Por e s o á todas horas llegan á mi 
maldiciones de las viudas. 
— Y o — r e p l i c ó el f r ío—cnento mis 
v í c t i m a s á millares; en los bosques, en 
todas partes siembro c a d á v e r e s que á 
veces nnbro con mortaja de nieve, 
A sólo mi nombre, los h u é r f a n o s lio-
r n, les ancianos se enternecen y las 
desoladas viudas se rinden al desa-
liento. Oid , oid los gritos del dolor que 
brotan; son las innumerables voces de 
los pebres. 
E l hambre h a b l ó á su vez. 
— ¿ Q o é s o n vuestras dpsvaataciooes 
comparadas á las mías? Mirad las ciu-
dades y los pueblos, subid á las mon-
t a ñ a s y atravesad los mares, recorred 
los dée iertos , en.todas partea ha l laré i s 
obras mías . A veces hiero á todo un 
pueblo s i m u l t á n e a m e n t e , pues soy el 
m á s terrible de los castigos del Al t í -
simo. Por eso de todos los á m b i t o s de 
la tierra, me maldicen mis v í c t i m a s . . . 
U n a figura a n g é l i c a a p a r e c i ó de re-
pente ilominando con su deslumbra-
dora blanonra á los tres odiosos fan-
tasmas. Y la v i s i ón divina, al pasar, 
les dijo: 
—Soy m á s poderoso que vosotros. 
E v i t o vuestros golpes: anuio vuestros 
farores; el mal que h a c é i s lo reparo. 
J a m á s seréis can maldecidos como yo 
bendecida. 
—¿Quién eres, p u é s , tú , nuestro ene 
migo?—preguntaron los tres espec-
tros. 
Y la v i s ión , que se e l e v ó envuelta 
en celestial c laridad, les c o n t e s t ó con 
voz de inefable dulzura: 
—Soy la Oaridad. 
n . o . 
Fiesta alegre 
ea 
Oon nú públ ico , que p o s e í d o de de-
lirante entusiasmo, llenaba, como sue-
le deciree, de bote en bote, todas las 
localidades del circo ec-karo, inaugu-
róse ayer briliantemente el frontón 
" J ú - A l a i . " 
Rebosaban los palcos de bellezas 
cubanas y e spaño las , y daban la nota 
do cdor ]aB boinas blancas, azules y 
las re; úb l i co -demagóg ioas , quiero de-
cir, rojo escarlata. 
Annqne el in terés d é l a tarde lo dea 
pert&ba el segondo partido, por jugar-
lo los más afamados pelotaris, no por 
eso dejaron de atraerse las s i m p a t í a s 
del públ ico los que debataron en el 
primero, á 30 tantos y saque del oaa-
tíro siete, que correspondió á los b lan-
cos (el saque), siendo é s t o s Orriozola 
y Aguirr^, y s o s contendientes Liznn-
dia y Pasiegcito. G a n á r o n l o s azales, 
llegando al tanto 30 cuando los blan-
cos se habían apuntado el 2 1 . 
Durante el curso de este partido hu-
bo de sobresalir Pasiegnito por su se-
guridad y empaje; Aguirre por su 
verdadera d e d i c a c i ó n á ganar el par-
tido y por sas ganas d e trabajar; lo 
rviamo puede decirse de L i z u n d í a , y de 
Orriozola diré que es un delantero fi-
no y bonito (tecnicismo de frontón) y 
d e poco poder. 
E n la giítJi i í /a g a n ó el primero y 
B P g u c d o logar Lizundia , á pesar del 
natural cansancio que en él produjera 
la defensa y victoria del primer par-
tido. 
Y salieron á la cancha los blancos y 
los azules que hablan de disputarse el 
partido de la t a r d e . A l í menor y P a -
siegnito azules, y ü r r e s t i y Navarrete 
blancos, lanzaron al aire las boinas y 
el pópulo lea d e d i c ó una o v a c i ó n . E r a 
el partido á 40 tantos (nartido capaz 
d e rendir al Coloso de Rodas, que no 
era pelotari) y deede luego so l ió el d i -
nero por los azules en proporción de 
20 á 18, E l públ i co estaba animadís i -
mo, y todo h i j o de vecino, ó mejor d i -
cho, de vecina, husmeaba en eus bol-
sas buscando el áureo c e n t é n . 
A p u n t á r o n s e loa primeros cinco tan 
tos los azules y aquello fué el de-
lirio. L a c á t e d r a l l egó á ofrecer 20 á 10 
por los de este color. S i g u i ó el juego 
muy reñido y rec ib ió ü r r e s t i nna ova-
ción entusiasta al rematar el tanto 
nueve con uaa de sus carambolas casi 
imponible de restar. Desde este mo-
mento los tantos fueron defendidos 
palmo á palmo, con inteligencia, calor, 
actividad y codicia, siendo mny dis-
potados: el 10 que g a n ó ü r r e s t i con 
una rasa; el 14, que rematado por el 
mit^mo delantero, v a l i ó l e nna o v a c i ó n 
inmensa, y algunas monedas de plata 
y otras de v i l cobre que rodaron tími-
damente par la cancha; el 17 y 19, re-
matados magistralmente por el ckam-
picn de los delanteros, con los cuales 
y con el tanto 20 que perdió Pasiego 
al rematarlo, i g u a l á r o n s e los enemigos 
y creció la e x c i t a c i ó n del p ú b l i c o . E l 
dinero v o l v i ó á ofrecerse á 20 á 13 y 
muchos admiradores de ü r r e s t i juga-
ron á la par por los blancos. 
E l tanto 33 fué d i s p n t a d í s i m o con 
gran inteligencia por A l í menor, P a -
siego y ü r r e s t i , a p u n t á n d o s e l o este 
úl t imo; pero cuando el entusiasmo del 
públ ico l l egó á su colmo fué en el t a n -
to 34 que también g a n ó ü r r e s t i , q u i e n , 
amén de los aplausos de loa i m p u i i e n -
tes, recog ió monedas de oro y plata 
con que los burgueses obsequiaron al 
temible delantero. 
C o n t i n u ó el partido sin decaer un 
momento el in terés del p ú b l i c o , hasta 
el tanto 03, rematado por el y a resuso-
dicho ü r r e s t i (el n iño de las ovacio-
nes), y desde este tanto los azulea des-
arrollaron un juego de fuerza é inteli-
gencia, mandando la pelota á los úl t i -
mos cuadros, cargando todo el peso del 
juego sobre Navarrete y dejando fuera 
del juego á ü r r e s t i , mientras su zague-
ro se de fendía como un l eón ein ceder 
á la fatiga y r e v e l á n d o s e contra el 
cansancio. 
E l 70 lo r e m a t ó Alí de manera a d -
mirable y perdió ü r r u t i el 74, con lo 
cu-.1 se apuntaron los azules el tanto 
40. quedando en 34 loa blanooa. 
R sumen: Al í , elegante y seguro; 
Pasiego, fuerte, trabajador, incansa-
ble y mny bien dirigiendo el partido; 
Navarrete, seguro como pocos, y de-
volviendo mucho, aunque nada m á s 
que devolviendo, por lo que dije an-
tes; ü r r e s t i , inmejorable; hecho un 
maestro y amenazando quitar muchos 
monos. 
E o loa alrededores del frontón se 
cotizaron y se vendieron los tendidos 
á peso y medio L o eó por expe-
riencia propiall 
Ahí Se me olvidaba: la tarde ««HÍ, 
A . R i V E R O . 
V I D A HABANERA 
A L DIA. 
Debo empezar, por breves y senci-
llas que sean hoy estas notas, respe 
tanda el orden crono lóg ico de las co-
sas. 
Y por tal razón h a b l a r é , primero que 
nada de la boda de un antiguo y ec t i -
mado amigo Lnciano P é r e z de Acevedo 
y del Casti l lo, hijo del que por espa-
cio de largos a ñ o s fué director del DIA-
RIO DE LA. MAHINA y hermano del que-
ridís imo c o m p a ñ e r o y amigo excelente, 
Javier , corresponsal literario en la 
Corte de este per iód ico 
Acevedo ha nnido su suerte, ante el 
a l tar de loa amores, á la de María Mag-
dalena Snárez , distinguida s e ñ o r i t a de 
nuestra sociedad en quiea se funde, 
para gala de su figura, el snpremo en-
canto de la j u v e n ó a d , la bondad y la 
belleza. 
L a ceremonia, en la que se v e í a n nu-
merosas y distinguidas familias, tuvo 
efecto el s á b a d o en la iglesia del A n -
gel, apadrinada por el conocido y muy 
apreciable joven S r . Miguel Varona y 
su señora madre la respetable dama 
Tomasa del Castil lo de Varona . 
Como testigos del acto oficiaron el 
ilustre Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, Sr . Enrique J . Varona y el Ldo . 
D . Emil io PardiQas. 
Mny bonita la novia, y ataviada con 
esa delicada sencillez que es tantas 
Vecea atributo de la elegancia. 
Todo fueron elogios para ella, plá-
cemes para su prometido y votos para 
ambos por ta eterna dicha de su nue-
vo estado. 
Sí; que sean felices, mny felices to-
da la vida, Mar ía Magdalena y L u -
ciano. 
Paso á las fiestas del domingo. 
Entre ellas la i n a u g u r a c i ó n del J a i 
4 k i y los bailes de carnaval se han 
llevado la palma. 
Y o levanto acta de la a n i m a c i ó n que 
reinaba ayer en la fiesta del J a i A l a i 
sin entrar en detalles de n i n g ú n g é n e -
ro, por ser é s to de unenta de un com-
pañero de redacc ión . 
Qae el e s p e c t á c u l o ha sido brillante 
y que el entusiasmo era inmenso, ya él 
se encarga dedecirlo en estas columnas. 
Y si él no lo dice, queda aqu í consig-
nado que entre la concurrencia nume-
ros ís ima que llenaba ayer loa palcos, el 
tendido, el balconcillo y los asientos de 
cancha, sobresa l ían muchas y distingui-
das familias de la sociedad habanera, 
presidiendo idealmente el concurso l a 
encantadora S i lv ia Alfonso. 
Ganaron loa azulea. 
E r a ayer el color de la victoria entre 
loa peloteros, v i z c a í n o s lo mismo que 
cabanoa, pues en loa terrenos de C a r -
los I I I . en el match entre el Ouba y A l 
mendares, sa l ió trinnfador este ú l t i m o , 
que es el legendario club de la e n s e ñ a 
azul, 
ü n día azul, como loa cuentos de R u 
bén Dar ío , 
Los bailes de L a Sardina , an imadí 
simos! 
Con ellos se han despedido del C a r 
naval el üen t ro As tu r i ano y el Centro 
Gallego. 
No queda ya m á s baile de m á s c a r a s 
EN LOS COLEGIOS 
DE LA HABANA 
E L C E N T R O A S T U R I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema "UDderwoocT para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
D O C E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " U N D E R W O O D " 
CHAMPI0\ PASCUAL & WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" U X D E i n V O O D " 
Y DE L A M A Q U I L A C O P I A D O R A " y E O S T Y L E " 
Importadores de Mueblesen general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio l'ÍETA. 
I T E L E F O I C T O I t f U M . 1 1 7 
1 Mi 
qae el del jueves en la S o c i e i a i d d Ve-
d a i o . 
Y loa públiooa de T a c ó n , A lhambra 
y Cuba, que darán su a d i ó s en la noche 
del p r ó x i m o domingo, al alegre reinado 
de la careta. 
Tanto el baile del Centro As tu r i ano 
como el del Centro Gallego, se d í s t i n -
ga lerón por su orden y lucimiento. • 
L J conoarrencia, n u m e r o s í s i m a . 
ENRIQDB FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
MU3RT3 D2¡ U N B R U J O 
A las eeia y media de la m a ñ a n a de ayer 
se presentó ante el teniente de guardia en 
la octava Estación de Policía, el moreno 
Florentino Aguiar y Armenteros, natural 
d é l a Sabana, aibañil y vecino de Gervasio 
n? 83, manifestando que. sintiéndose enfer-
mo del estómago el viernes último, fué á la 
casa calle de la Universidad esquina á San-
ta Rosalía, residencia del moreno José Ka-
velo Sánchez, conocido por E l Bruja, para 
que éste lo curase, el cual le suministró un 
brevaje verdoso, que tomó; pero que desde 
ese instante se puso más malo, y presu-
miendo que pudiera morirse por esta/ en-
venenado, venía á denunciar el hecho, para 
que la policía procediera á lo que hubiera 
lugar. 
Seguidamente el teniente Giraud ordenó 
á los sargentos Pacheco y Domínguez, y 
vigilante Ceferiuo Vega, para que pasasen 
al domicilio de Ravelo, y después do hechas 
Isa investigaciones del caso, procedieran á 
ocupar todo aquello que pudiera relacionar-
se con la brujería. 
Los espresados policías, acompañados 
del moreno Aguiar, se personaron en la re-
sidencia de E l Brujo, donde se comproba-
ron los hechos denunciados, ocupándose al 
efecto gran número de ol jetos y parte del 
brevaje que tomó el denunciante. 
A l entrar la policía en la habitación de 
E l Brujo, en compañía de éste y el denun-
ciante Aguiar, éste al ver un cuchillo que 
estaba sobre la mesa, lo tomó en sus ma-
nos, y sin que la policía pudiera evitarlo, 
por la rapidez coa que lo hizo, se lo ente-
rró en el vientre á E l Brujo hac iéndole 
caer mortalmente herido sobre el pavimen-
to. 
Acto continuo, la pi l ie ía r e iu jo á p r i -
sión al agresor y condujo al herido al Cen-
tro de Socorros de la 3a demarcación. 
Una vez allí, le fué prestado al lesiona-
do, 'os auxilios de la ciencia por los docto-
res Tariche y Sueiros. 
Estos certificaron que Ravelo presenta-
ba una herida en la cavidad abdominal, 
atraueaándolo el cuchillo todo el espesor 
hasta llegar al hueso de la co umna ve t t í -
bral, donde quedó clavado, no siendo da-
ble el podérsele extraer el cuchillo. 
Conducido el heridoal hospital número 
1, falleció allí en los momentos, que se le 
bafíia la operación para extraerle el cu-
chillo. 
El agresor, fué trasladado á l a Estación 
de Policía y de ail i juntamente con el ates-
tado que levantó el teniente Giraus, al 
Juzgado deV distrito O^ste, juntamente 
con la concubina de E l Brujo que también 
fué detenida. 
El Juez del distri to dispuso que el c adá -
ver de Ravelo, fuera trasladado al Neoro-
comio para hacerle la autapsia. 
E N L A F I N C ^ B A C Q U E R 
A S A L T O Y H030 S N C U A D R I L L A 
UN DETENIDO 
En la noche del sábado, el inspector de 
la guardia rural de Guanabacoa, coronel 
Pablo G. Menocal, con el capi tán de aquel 
destacamento D, José M. Valle, y fuerza á 
sus órdenes, se personó en la ñnca Hacq ier, 
situada on -las inmediaciones de aqtielia v i -
lla, á causa de haberse oído varios disparos 
de arma da fuego, que par ieron de la mis-
ma. 
Una voz allí, fué informado el Inspector 
Sr. Menocal por el dueño de la finca don 
Antonio Mesa Madruga, que á las ocho de 
la noche hallándose en casa de eu familiar 
D. Fermín Ramos, calle de Concepción es-
quina A Venus, se presentó su cuñado Juan 
L . Heredia (á) E l Curro, quien al verlo se 
marchó inmediatamente, lo cual le llamó la 
atención, y dio motivo á que él fuera para 
su tinca. Agrega Mesa Madruga, que estan-
do ya en la finca se nresentaron de impro-
viso cuatro hombres armados, los que se 
abalanzaron sobre él, qui tándole un cuchi-
llo que llevaba á la cintura, mientras otros 
cuatro penetraron por el fondo de la casa, 
y pasando á la habitación en que él duerme 
rompieron la puerta y robaron 6UU pesos 
en monedas do oro y plata. 
También registraron la habitación de su 
concubina, pero de allí no se llevaron nada, 
por tener guardado é=ta el diuero en un 
punto oculto. 
Según Mesa, los asaltantes, entre los cua-
les reconoció á su cuñado E l Curro, aunque 
llevaba pintada la cara, al marcharse y ob-
servar que él los perseguía, le hicieron va-
rios disparos de revólver, los quo contestó 
haciéndolas fuego con un remigton, que te-
nia en su casa. 
La guardia rural detuvo á un hermano 
do E l Curro, por sospecha de que tomara 
parte en dicho asalto y robo. 
De este escandaloso hecho entiende el 
Juez de instrucción de Guanabacoa. 
T S N T A T I V A D E SUICIDIO 
Ayer tardo fué asistida en el centro de 
socorro de la tercera demarcación la more-
na Manuela Fernández, natural de Colón, 
do 25 años, soltera é inquilina del cuarto 
número 22 del solar " L a Jacoba," de va-
rias quemaduras de pronóstico grave, en 
diferentes partes d?l cuerpo. 
Según la Fern:lDder. el daño que pre-
senta se causó ella misma ai tratar díí sui-
cidarse, echándose uoa botella con alcohol 
sobre la ropa, y prendiéndose después 
fuego. 
La policía hace constar que la causa que 
tuvo la FernáoJez para atentar contra su 
vida fué un ía:so testimonio que leiievac-
taron. 
De este hecho cococió el señor Juez de 
guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
La morena Petrooa Valdés Gómez, de 20 
años y que ee encuentra detenida eo la ba-
tería de la Reina, cumpliendo cinco dias 
de arresto, fué asis ida por el médico de 
guardia en el centro do socorro de la se-
gunda demarcación, de unalntoxicación de 
pronóstico menos grave, producida por 
haber ingerido cierta cantidad do mixto de 
lósforo. 
La Valdés Gómez fué remitida al boepita! 
número 1, para su asistencia médica. 
I N C E N D I O 
Eo la finca "Blonquiza l , " á inmediaclo-
nea del poblado de Santa María del Rosa-
rio, ee declaró fuego en la casa de vivienda 
qoefué destruida por las llamas, habiéndose 
ealvado sólo varios muebles que estrajo del 
edificio la Guardia rural . 
La finca es propiedad de don Agustín 
Ccrtaza Pérez, y el fuego se cree casual 
L E S I O N A D O S 
La morena H. García veciua de la calza-
da de San Lázaro esquina á Crespo, fué le-
sionada por un coche que guiaba Mr. W i -
l'.laos Coref, vecino del Vedado. 
Coref ingresó en el Vivac á disposición del 
juez correccional del prim r distrito. 
- A l tratar Enrique Carballo, vecino de 
la calzada de Vives 14G, de desenganchar 
la mala del carretón de que es conductor, 
bubo de espantarse aquella y oprimiéndolo 
contra una pared le caufó contusiones de 
eegundo grado eu la región toraxica. 
ROBOS, HURTOS Y E S T A F A S 
El blanco J. J. Betanfcourt, vecino da la 
calle de Pepe Antonio en Guanabacoa, ee 
presentó en la segunda estación de policía 
manifestando que al llegar el sábado de Re-
gla, lo hizo eu compañía de nn individuo 
blanco, que entabló conversación con ó! du-
rante el viaje, se dirigieron á la Alameda 
de Paula, donde estuvieron conversando 
y al marcharse poco después dicho i n d i v i -
duo, pudo observar que le había robado un 
portamonedas con cinco pesos plata ameri-
cana y uno en plata española, igualmente 
que unas gafas. 
El acusado no ha sido habido. 
— E l sábado ingresó en el Vivac la morena 
M a i í a S e c o Valdés, vecina de la calle de 
Egido, por acusarla de hurto Mr. Fleory M i -
ler, tripulante del vapor J. A . Berg. 
—Napoleón Herrera, vendedor ambulan-
te y vecino de Gloria 26, fué detenido por el 
vigilante núm. 338, eu los momentos que 
robaba una silla del establecimiento L a Es-
trella, calzada de Galiann núm. 33. 
— A don Francisca Font, vecino de la ca-
lle de San Rafael, le robaron de su residen-
cia, fracturando la cerradura de su baúl , 
20 pesos oro y GO pesos plata, moneda ame-
ricana. Se ignora quien ó quienes sean los 
autores. 
—En una zanja que existe en el camino 
del campamento de Ingenieros en Casa 
Blanca, frente al punto conocido por el 
Chalet, fué ocupado por el teniente de po-
licía señor Pescera, un baúl y una maleta 
con ropas, dinero y otros efectos, que hace 
pocos días habían robado de eu habi tación 
á don Prudencio y don Francisco Garc ía 
Menes, vecinos de aquel barrio. 
—A Miguel González, ebanista é inqui-
lino del cuarto número 6, del solar L a 
guerra, calle de Perseverancia, le robaron 
durante su ausencia 15 centenes, 8 pesos 
plata y varios prendas de ropas. 
—El pardo Leonardo Podríguez, fué 
detenido en la 71! demarcación de policía, 
por haberle robado seis pesos plata á 
Mr. C. Wíglit , quien amenazó eou un cu-
chillo. 
—Por estafa de 4 pesos 30 centavos á 
Rocendo Palle, fué detenido por la guardia 
rural del Cerro, el moreno Ernesto Mart í -
nez. 
— A la voz de ataja fué detenido el rao-
reno Pablo Deon Piloto, al ser perseguido 
por don Justo González, quien le acusa de 
haber robade una caja con botellas de c i -
dra, en la casa calzada del Principe A l -
fonso número 314. 
— Del establecimiento de sedería y quin-
callería, calle de O'Reilly número 37, lo ro-
baron ñ don Carlos Prada, xxn&paragüera 
con 12 ó 15 paraguas, por valor de 25 pesos 
oro. 
—Podro C. Guzraáo, fué detenido á pe 
tición de Paablo Matuir, capataz de la 
Compañía Eléctr ica, del hurto de un royo 
de alambres forrado, que se le ocupó. 
— A l estar en el tiro al blanco eo la ca-
lle de San Isidro, el- pardo Félix Almagro, 
le hurtaron un reloj, no pudlendo precisar 
quien fuera el ladrón. 
—El vigilante 105, detuvo en la calle de 
Dragonea esquina Aralstaú, al negro Josó 
Pérez Herrera, por haber robado un par 
do tapatosen la Mérca lo de T i r ó n . 
A L B I S O . — V u e l v e á la escena esita 
oocbe, á primera hora, la regocijada 
revista E l fond d d baúl , que en sus ú1-
cimaa representaciones, espeoialmeote 
anoche, ha llevado nn p ú b l i c o nume-
roso á las localidades del popular y 
s i m p á t i c o teatro de A l b i s n . 
L a tanda de las nueve e s t á cubierta 
con otra revista, I n s t a n t á n e a s , para 
quede nuevo se luzcan la L ó p e z y l a 
¿o l er y salga á oosaohar aplausos la 
escultural Amel ia B i s s i g u a n a en sus 
bailes andaluces. 
A l final, el pasillo veraniego ¡ A l 
aguat patos!, por la Dnatto, la Mora-
les y Oastro, el ioimitable Oaotro, pa-
ra quien siempre e s t á n latentes las 
s i m p a t í a s de nnestro p ú b l i c o . 
P a r a l a presente semana, estreno de 
La Oolfemia. 
NUEVO OEISTIANO.-—Llegó á nues-
tras manos, d í a s a trás , uoa preciosa 
tarjeta que no p o d í a m o s echar en olvi-
do, ni por en contenido ni por la perso-
na qne nos la e n v í a . 
T r á t a s e del bautizo de J e s ú s A n -
drés , encantadora cr iatnra que alegra 
el hogar de los j ó v e n e s esposos, la se-
ñora Loreto P é r e z P e ñ a y el s^ñor don 
J o s é Lorenzo Oastellanos y Perdomo, 
letrado muy conocido y justamente 
apreciado en nnestro foro. 
J e s ú s A n d r é s rec ib ió la crist iana 
gracia el d í a 24 del pasado febrero, 
siendo sus padrinos la s e ñ o r i t a Ange-
la Oastellanos y el joven y distinguido 
pianista don J o s é J o a q u í n Nin y Oas-
tellanos. 
U n beso para el nuevo cristiano y la 
fe l ic i tac ión m á s c a r i ñ o s a para sus pa-
dres y padrinos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos embusteros de marca mayor es-
tán hablando en un cafó . 
ü n i n d i v í d n o , que loa conoce á fon-
do, dice á un caballero qne tiene al 
1 ade: 
— Mire opted, son tan embusteros, 
que para eegauarse mutuamente EOU 
capaces de decirse la verdad. 
Habana, enero 3i 
A s í se expresa el ilustrado Doctor 
don Miguell Oiler: 
"Tengo mucho gusto y lo considf ro 
como un deber e) hacer p ú b l i c o que 
siempre he usado con satisfactorios re-
sultados el bien preparado medicamen-
to, nofcubrado E m u i s i ó a de Scott de 
aceite puro de h í g a d o de bacalao con 
hipofosfitos de cal y de sosa, en aque-
llos casos de empobrecimiento consti-
tucional ocasionados por el linfatismo 
ó la eaorófula y sobre todo en los n iños 
cuyos padres padecen de afecciones 
crón icas y al nacer traen las huellas 
de ana profunda anemia, por lo cual 
eeqce muy amenudo recomiendo mu-
cho á mis clientes dicho excelente pre-
parado." 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y E E T . — G r a n C o m p a ñ í a de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Vendedor de p á j a r o s , 
A L B I S D . — O o m o a ñ í a de far /ne la— 
F u n c i ó n por tandas, — A las S'10: E l 
fondo del b a ú l — A las 910: I n t t a n t á -
neas.—A las 10^0: ¡ A l agua, patos! 
A L H A M B B A — A las 8: E l c inemató-
grafo par lante .—A las 9: E l Castil lo de 
A t a r é s . — A las 10: Solo para t e ñ o r a s . 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
ción. — A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
116. — Exhibiciones de 50 preciosas vif • 
tas de las asombrosas ú ^ t s s navales 
de Toulon y Paria—Eotrridft; tíie^ cen-
tavos. 
El Pectoral (ie 
Cersie m Dr. Ayer 
Supera á toda otra prepaiacion para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
La sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Eonquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio j abrir 
el camino á una cura permanente. j 
D . Benito Tord y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
iufantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DB. TOEÁ. 
Preparado por el 
Dr. J . C. Ayery Cía., LoweII, Mass..E,U.A. 
REOimO CIVIL. 
Marzo 9 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legít imas. 
DISTRITO SUR. 
2 hembras blancaa legí t imas. 
1 varóo negro natural. 
1 varón mestizo nataral. 
DISTRITO ESTB: 
3 varones blancos negros. 
DISTRITO OBSTE. 
2 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas legít imas. 
1 hombre mestizo negro, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
Alejandro Angel Castro y Rodríguez con 
María Leoncia Zaldua y Hernández. Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Jesús Castillo, 47 años, blanco. Habana, 
San L:ízaro 243. Tuberculosis pulmonar. 
Timoteo Galleti, 52 años, blanco Habana, 
Lagunas 73 Tuberculosis pulaionar. 
DISTRITO SDR: 
Facundo Heruáudéz, 45 años, mestizo, 
Trinidad, San Nicolás 25 Insuficiencia mi-
tral . 
Antonio Muño?, 63 años, blanco, Haba-
nn, San Miguel lÜ'J. Reblandecimiento ce-
rebral. 
Fidelina Méndez, 1 mes, blanca, Haba-
na, Aguila 278. Atrepaia. 
DISTRITO ESTE: 
Amparo Fonce, 27 años, blrnco, España , 
Lamparilla 39. Broncopneumonía. 
Máximo García, 7 dias, blanca, Habana, 
Teniente Rey 37. Té t ano infantil . 
DISTRITO OESTE: 
Nicolasa Díaz, 1 mee, negro, Habana, 
Arambnro 21. Enterocolitis. 
Sebas t ián Coll, 72 años, blanco, Haba-
na, San Joaquín 78. Insuficiencia mitral . 
Felipe Maceira. 10 meses, blanco, Haba-
na, Principe 1G. Enteritis aguda. 
Emilio l i ls , 10 años, blanco, blanco, Ha-
bana, Cerro 071. Caqui xia. 
Roberto Pintado, G años, blanco, Haba-
na, Jesús Peregrino y Castillo. Zneumonía. 
Dolores Vargas, 3 meses, blanca. Haba-
na, Concordia 161. Enteritis aguda. 
Josefa Rodríguez, 05 años, blanca, Ca-
narias, Jesús del Monte 430. lasutíciencia 
mitral . 





Gi RAN CASA DK H U E S P E J E S . — E D ostaher-fmosa casa, toda da roáriuol, Consalado 124, ea-
qnÍDa¿ Aclrnaa, ae alqnilaD erpléadidaa babitacio-
oea y dop irlamealos para funMias, matrimonios ó 
peraooaa qae dgseea vivir COD comodidad, con moe-
blea y toda aRie'encia, oodiondo comer en sos ha-
bitaotooea gi lo desean. ¡1 .y baño, •lacha y te'éfono 
n. 280 1743 4 12 
GflMTES DE GABBITÍLLA 
C o r t o s á S M O p l a t a . 
L a r g o s á S 2-40 „ 
G n a n l e s p i e l d e S o e c í a á $1 
p l a t a . 
Se salda nna pa r t ida de Obiffon 
r izado en todos colores á 25 cts. oro 
AU PETIT PARIS 
O b i s p o n . 101 . T e l é í o D O 6 8 6 . 
407 »-l Mz 
[ t m t l M S J K IOS NIÑOS 
El Dr. JiiaTB. Valdés 
Médico del Asilo Huirfanos de la Patria. 
Especialista en las enfermedades 
de los n i ñ o s y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer eos servicios 
profeeioaales, habiendo practicado eo loe 
Hospitales de Par í s , Enfanis Malaáes, con 
loe profesores Grancber, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, t amb.éo de niños, COD 
el profesor Broca y Dr. Variot , aei como 
en la cliolca de enfermedades de loe ojos 
del Dr. Galezovrelii, 
Como uba de las pruebae de loe conocl-
mieotos adquiridos, expone lo eigaiente 
Desde la fundación del Asilo Boérfasoé de 
la Patria en esta capital, en 18 dediclem-
bre de IS9S, b a í t a igual fecba de diciembre 
úl t imo ó eean dos añee, ba asistido 53'i 
caeos de enfermedades diversas en diebo 
Aeüo, eto bal?er tenido ni un sólo caeo der-
graciado, ni tampeco basta la fecba, lo 
cual ee puede cemp obar con loe datos que 
esisten eo la Secretaria de dicho Asilo. 
Las madres debtn meditar mucho antee 
de decidirse .4 quien encomendar la cura-
ción de sus ñiioe. 
C c n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s para los p o t r e a . 
G e r v a s i o I S O A . T e i é l c r i O 1.1 2 6 
c i U 2b* 2 
í\ B E J T O D O a 
| U : N J P O C O V 
E l c r e p ú s c u l o v e s p e r t i n o , 
Al m e i r el invierno, el mundo siente 
renacer su agotada lozanía, 
y cobra d < improviso la energía 
con que despierta el alma adoleacento. 
Corre la savia, como oculta fuente, 
por el árbol, sin hojas todavía, 
ya sobre la tierra aletarga ta y fría 
palpitan el insecto y la s ia i íeate . 
Cuando sus auras gorra nales lleva 
Marzo ventoso basta el 8apul3ro grano, 
todo se anima y todo so renueva. 
Sólo, c^mo un arcano dü la vi la: 
en el marchito corazón humano 
¡a>! no re toña la ilusióa perdida. 
Gaspar Núñez de Arce. 
Do individuo que trata de presentarse 
candidato en las futuras elecciones, lee á 
su mujer un discurso que está preparando. 
—¿Me escuchas?—le dice. 
—Sí, hombre. 
—Como veo que r o cesas de bostezar . . . 
—Pues éso prueba que te escucho. 
A n d f / r a i n d , 
(Por Eraario.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna sednotora 
señor i ta de la calle de Campanario . 
Lofjof /r i fo n u m é r i c o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
9 
3 5 
2 4 0 
3 8 9 0 
1 2 3 6 5 
4 2 3 9 8 6 
4 2 3 8 0 6 2 
1 2 3 4 5 6 
4 0 3 9 8 6 8 1 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
8 3 5 6 5 
4 2 3 
7 2 3 9 0 
1 2 3 6 8 7 5 3 8 0 
2 4 5 3 8 1 2 C 0 
7 2 3 5 9 0 
4 2 3 9 8 6 2 
2 1 2 1 8 0 
4 5 6 9 0 
7 8 9 0 
3 8 0 
4 8 
0 
Sustituir los nflraeroa por letra?, da modo 
de formar eu las lineas horizontales lo qa*. 
signe: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre do mujer. 
5 Comestible. 
(i Nombre de varón . 
7 Nombre de mujer. 
8 Idem ídem. 
9 Posesión francesa. 
10 Nombre de mujer. 
] 1 Idem idem. 
12 P^rte del mundo. 
13 Lo que se espera del ausenta. 
14 Establecimien o. 
15 Nacionalidad. 
16 £ n carnavales. 
17 Nombre do mujer. 
18 Flor. 
19 Planta. 
20 Fijación de lugar y tiempo. 
21 Corriente. 
22 Nota musical. 
33 Vocal. 
I l o i n b o . 
(Por Juan Cerda.) 
* ^ ^ 
•!* *í* *f 
•I* 'h * 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formar ou cada liooa horizontal ó ver t ical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Numeral. 
3 Nombro de varón. 
4 Artículo " 
5 Coueonauto. 
C u a d r a d o , 
(Por el Dr. I . Kabe) 
* * * -I* 
* .t. v 
.:, ^ .J. 
•f* 'I* <h 
Sustituir las cruces par letra1?, da m o l » 
que leídas horizontal y verticalmonta ex-
presen lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de varón . 
3 Producto animal. 
4 En las aves. 
S o l i i t i i o ne* . 
Al Anagrama anterior: 
L I L L I E SANCHEZ M A N K A R A . 
Al Jeroglifico comprimido; 
ANTECEDENTES. 
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A l eegendo: 
L 
D U 
L ü C 
ü 
Al cuadrado anterior: 
T O C A 
O L E R 
C E R O 
A R O S 
Han remitido aoinctones: 
Narciso F.: Marcelo y Arturo; Del Club 
de lúe Papanatas. 
lifitita T bltmtipia dd PURÍfi IR UliBÜU. 
